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I. INTRODUCCIÓN 
 
Durante los ultimos años, el turismo internacional se ha 
ganado un gran lugar en Chile ya que es uno de los principales recursos 
económicos del país. Se ha generado un crecimiento de consideración 
por razón de la alcanzabilidad que hoy en día adquiere la información 
global. 
 
La presencia de turistas extranjeros en Chile se a acrecentado 
cuantiosamente el ultimo tiempo. Esto podemos averiguarlo mediante la 
información entregada por SERNATUR1 donde las cifras revelan que el 
año 2016 la entrada de turistas a Chile fué de 5.640.700 lo que 
interpreta un incremento del 26% con respecto a los turistas que 
ingresaron al país en 2015. 
 
Así tambien los turistas Chilenos no se quedan atrás en el 
crecimiento del turismo nacional. Cada vez es mayor la cantidad de 
compatriotas que salen en busca de nuevos paisajes en su propio país. 
Durante el 2014, alrededor de 9.200.000 de turistas nacionales 
recorrieron diferentes lugares de Chile, con un 8% en subida de 
diferencia con el 2013. 
 
Aquellos datos que se dan a conocer anteriormente, es evidente 
que se deben aprovechar al maximo, esto porque la industria turistica 
en Chile es inigualable ya que el país goza de maravillosas riquezas 
naturales, es por esto que no se puede dejar de fructificar de aquellos 
recursos presentes para lograr extraordinarios beneficios al pais. 
                                       
1 Servicio Nacional de Turismo (www.sernatur.cl) 
2 https://www.sernatur.cl/gobierno-presenta-plan-de-promocion-internacional-2017-
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Por otro lado, en la industria turistica, se suele hablar 
primordialmente del ecoturismo, pero realmente no se ha explotado por 
completo el termino de Ecoturismo de lujo, este último hace referencia a 
un lugar que junta la experiencia de un lugar natural o zona rural 
evitando daños a la naturaleza con el lujo propio de un hotel de primera 
categoría.  
 
Si nos ponemos a discutir el termino de Ecoturismo de Lujo, lo 
que se quiere lograr es poder generar una conexión del turista con la 
naturaleza y el medioambiente sin sacrificar una buena habitación o 
una rica comida gourmet.  Es un viaje consciente en zonas rurales que 
protege el medioambiente pero incrementa el confort de los turistas. 
 
Sin dudarlo, uno de los lugares con paisajes únicos, naturaleza 
asombrosa, extraordinarias tierras y aguas, es el sur Chileno. Este 
proyecto busca emplazarse concretamente en la IX Región de La 
Araucanía, la cual se encuentra ubicada a aproximadamente 700 
kilómetros de la Región Metropolitana, es un lugar con buena 
conectividad aérea y terrestre, cuenta con maravillosos emplazamientos, 
con una geografía privilegiada para el turismo aventura y el relajo que 
entregan las maravillosas aguas termales. Es esto lo que hace de La 
Araucanía una propuesta saturada de personalidad, en donde se 
pueden vivir admirables experiencias rodeada de bosques, lagos, ríos y 
volcanes actualmente activos. 
 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Villarrica y su Volcán 
 
La IX Región es además un excelente ambiente para poder 
desarrollar distintos tipos de actividades, como anteriormente 
mencionado, el turismo aventura, el que gracias a la ubicación da la 
posibilidad de visitar los volcanes, cuevas volcánicas, glaciares, campos 
de lava, rápidos, emplazados la mayoría en Reservas y Parques 
Nacionales. Todos ellos lugares extraordinarios para poder realizar 
actividades extremas y apasionantes al aire libre, como el kayaking, 
rafting, trekking, canopy, hidrospeed, canyoning, cabalgatas, ascenso a 
volcanes, entre otros. Así también existen lugares con actividades de 
aventura mas moderada, como son los centros turísticos de aguas 
termales, las reservas nacionales, los bosques de araucarias milenarias, 
los centros de esquí en temporada invernal en las faldas de volcanes, 
etc. 
 
También, La Araucanía se representa por tener la posibilidad de 
poder aprender la cultura del pueblo mas numeroso y representativo de 
Chile, el pueblo mapuche, quienes son originarios de la zona lacustre, el 
cual manifiesta mucho del carácter chileno gracias a que aun preserva 
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activas sus costumbres. En toda la región existe una alta existencia 
mapuche, es por esto que se hace muy interesante instruirse sobre sus 
costumbres, su dialecto "Mapudungun" y el enraizamiento que 
mantienen por su territorio.  En esta zona existe la oportunidad de 
aprender del conocimiento ancestral mapuche mediante distintas 
experiencias y actividades culturales, percibiendo su gastronomía y 
costumbres. 
 
Es por esto que la IX Región de La Araucanía se hace el destino 
turístico perfecto para los visitantes chilenos y extranjeros, puesto que 
es un lugar con atractivo cultural, gastronómico, deportivo y de turismo 
aventura. 
 
I.1 Importancia de realizar el proyecto 
 
Hoy en día se encuentra una consistente necesidad de potenciar 
el turismo mediante el desarrollo de distintos y nuevos destinos, 
diversificar la oferta y la experiencia turistica y los servicios sustentables 
e innovadores teniendo como nucleo el turismo de intereses exclusivos. 
 
La Región de la Araucanía es una de las zonas con mayor 
cantidad de recursos naturales, beneficios obtenidos del area forestal, 
pesca, ganadería ovina, como muchos otros. La región usufructua de 
lugares con un atractivo natural hermoso, en los que se localizan lagos, 
volcanes, reservas nacionales, ríos, termas, bosques milenarios, etc. 
 
No obstante, esta zona tiene elevados registros de pobreza. Es 
por esto que la innovación y el fomento a una oferta de turismo que 
genere ingresos es indispensable. 
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Este proyecto busca aportar a la mejora de las experiencias 
turisticas, acrecentando su diversidad, calidad, sustentabilidad y 
mejoramiento de la oferta en turismo naturaleza, aventura y turismo 
indígena, mediante un concepto único de eco-aldea con un diseño 
distintivo, lujoso y sostenible. 
 
El ecoturismo es una industria que va en continuo desarrollo, 
tanto global como localmente. La demanda existente en cuanto a 
vacaciones intimas al aire libre, sin tener que involucrar la comodidad 
del hogar está en incremento.  
 
Esta nueva tendencia de experiencias de vacaciones en medio 
de la naturaleza se le llama turismo de glamour o de lujo, lo que 
popularmente conoceremos como glamping.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Glamping "Lewa Safari Camp" en África 
 
Esto genera un prominente valor añadido para los destinos 
turisticos y es una oportunidad de negocio ideal.  
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I.2 Breve discusión bibliográfica 
 
En la Región de la Araucanía, se busca incrementar el ingreso 
de turistas, principalmente extranjeros provenientes de Europa y 
America para tener como referente el turismo internacional, ya que es 
un mercado en el cual se debe dirigir debido al alto ingreso economico 
que estos generan. 
 
• La Subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, señaló que “las 
cifras de llegadas entre enero y abril fueron muy positivas. Vemos 
cómo los argentinos, europeos y brasileños están teniendo un 
incremento importante, lo que nos permite estar optimistas de que 
tendremos un muy buen año en el que superaríamos los 6,4 
millones de llegadas de turistas internacionales”. 
 
En los principales mercados, Argentina destaca en el 
incremento de un 30,6% entre enero y abril  de este año en comparación 
con el mismo periodo en año 2016. Mientras, los brasileños crecieron un 
11,1% y Europa registró un aumento de 5,8% respecto del año anterior. 
(Fuente: SERNATUR2) 
 
 
 
 
                                       
2 https://www.sernatur.cl/gobierno-presenta-plan-de-promocion-internacional-2017-
2018-en-encuentro-con-la-industria-turistica/ 
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En el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para 
el Desarrollo declarado por Naciones Unidas, se realizó una nueva 
sesión de la Mesa Nacional de Sustentabilidad, liderada por la 
subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, y la directora nacional de 
SERNATUR, Marcela Cabezas.  
 
• Según la directora nacional de SERNATUR, Marcela Cabezas, 
“Chile es un país que aspira a diversificar su economía y a mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes, reconociendo la diversidad de 
su territorio. En este sentido, el turismo y la innovación se presentan 
como una oportunidad única para avanzar hacia un desarrollo 
sustentable”. (Fuente: SERNATUR3)  
 
El medio británico The Daily Telegraph, en su versión online, 
posicionó a Chile en el primer lugar, de un ranking de 20 países, como 
el destino más recomendando para visitar durante este 2017. Nuestro 
país logró superar a Canadá, India, España e incluso a Perú, el único 
latinoamericano además de Chile considerado en el conteo, y que quedó 
posicionado en el décimo lugar de la lista. 
 
• La Subsecretaria de Turismo Javiera Montes señaló “Toda esa 
diversidad es lo que nos hace distintos y es la característica de 
nuestro país, donde la naturaleza, la aventura, la cultura y el 
patrimonio son parte de la oferta y experiencia turística que 
ofrecemos". 
                                       
3 https://www.sernatur.cl/chile-apuesta-por-la-sustentabilidad-y-suma-90-
empresas-turisticas-con-sello-s/ 
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La publicación es un reconocimiento a los esfuerzos de 
promoción a nivel internacional, sobre todo en mercados prioritarios 
como Inglaterra, Estados Unidos y Australia. 
 
• Myriam Gómez, Directora Ejecutiva de Imagen de Chile explica 
que “Según un reciente estudio nuestro, en EE.UU. la idea de visitar 
Chile se asocia con atributos como ‘fascinante’ y ‘emocionante’, 
aludiendo al potencial para el turismo aventura y la variada 
geografía con que contamos”. (Fuente: La Tercera4)  
 
I.3 Contribución del trabajo 
 
En este proyecto se busca fomentar la estrategia de ecoturismo 
mediante alojamientos sustentables y exclusivos dentro de la zona de la 
Araucanía, Villarrica especificamente. Colaborar con ideas innovadoras, 
atractivas y ecologicas como lo son los glamping, con esto se busca 
generar posicionamiento de Villarrica como un destino mas seductor 
para los turistas extranjeros y por que no, para los turistas nacionales, 
ya que este tipo de alojamientos llama considerablemente la atencion 
generando curiosidad para los visitantes. 
 
Los alojamientos sustentables son una nueva tendencia en 
zonas rurales de todo el país, pero escasean los alojamientos 
sustentables lujosos. Estos combinan la experiencia de acampar al aire 
libre con las condiciones propias de un exclusivo hotel. 
                                       
4 http://www.latercera.com/noticia/the-telegraph-destaca-chile-destino-numero-uno-
del-mundo-visitar-2017/ 
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Actualmente en La Araucania, no encontramos presente ningun 
alojamiento de estas caracteristicas. Este sector posee alojamientos 
comunes como lujosos hoteles, cabañas, hostales, camping's, domos, 
entre otros. Es por esto que no se está aprovechando por completo los 
recursos para realizar un alojamiento Glamping tipo canva que posee 
está hermosa zona, por lo mismo se busca impulsar el termino de eco-
aldea o glamping para la mejora de la experiencia turistica, aumentando 
la diversidad de alojamientos, la calidad del servicio, la sustentabilidad y 
mejorar la oferta turistica mediante este concepto de diseño 
infraestructural distintivo, exclusivo, lujoso y ecosustentable. 
 
I.4 Objetivos 
 
I.4.1 Objetivo general 
 
El Objetivo de este Tema es realizar la evaluación técnica-
económica de la construcción de infraestructura de originales 
alojamientos tipo canva (construcción que combina la experiencia de 
acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de los mejores 
hoteles) en la Región de la Araucanía, específicamente en Villarrica. La 
finalidad del proyecto es crear un atractivo extra y ecológico en los 
lugares que visitan los veraneantes y turistas, que genere valor en zonas 
en las cuales los alojamientos exclusivos son escasos. La idea es evaluar 
económicamente este tipo de alojamiento Glamping tipo canva como una 
oportunidad de negocio. 
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I.4.2 Objetivos específicos 
 
Dentro de la evaluación técnica-económica para la construcción 
de alojamientos tipo canva, se hace indispensable desarrollar los 
siguientes objetivos: 
 
• Estudiar la situacion vigente de los alojamientos ecologicos en el 
sector, con el fin de conocer en que lugar se puede ubicar este tipo 
de alojamiento, que acogida tienen este tipo de infraestructura por 
parte de los turistas, etc. 
 
• Formular el respectivo estudio de mercado, estudio técnico, legal y 
financiero del proyecto. 
 
• Realizar el flujo de caja con el proposito de calcular los principales 
indicadores de evaluación de proyectos y con esto saber si el 
proyecto es rentable o no. 
 
• Elaborar analisis de sensibilidad para verificar la viabilidad 
económica del proyecto. 
 
I.5 Limitaciones y alcances del proyecto 
 
El proyecto pretende desarrollar la prefactibilidad para 
construir un complejo de alojamientos Glamping tipo canva, para que a 
futuro se busque el financiamiento necesario para la implementación de 
este mismo. 
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El estudio se realizará en Villarrica, IX Región de La Araucanía, 
para así impulsar el turismo innovador en esta zona. 
 
En lo que se refiere a la información reunida, cabe mencionar 
que en algunas situaciones las personas de la zona no son abordables 
para aportar con los datos necesarios para este proyecto. 
 
Se incorporará la evaluación del proyecto, pero no 
necesariamente se implementará en un futuro. 
 
I.6 Normativa y leyes asociadas al proyecto 
 
El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo 
que tiene a su cargo el estudio y preparación de las normas técnicas a 
nivel nacional. 
Esta norma se estudió a través del Comité Técnico Alojamiento 
turístico, para establecer la clasificación, calificación y terminología 
utilizada en los establecimientos de alojamiento turístico5. Regulado por 
la Norma Chilena NCh2760:2007. 
 
3.1 Términos relativos al alojamiento turístico 
3.1.1 Alojamiento turístico;  
Establecimiento en que se provee el servicio de alojamiento por 
un período no menor a una pernoctación; que mantengan como 
procedimiento permanente, un sistema de registro (ver 3.7.11) de 
ingreso y egreso, con la identificación del huésped (ver 3.10.10); 
permitan el libre acceso y circulación de los huéspedes a los lugares de 
                                       
5 Normas de Alojamiento Turístico (www.calidadturistica.cl) 
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uso común y estén habilitados para recibir huéspedes en forma 
individual o colectiva, con fines recreativos, deportivos, de salud, de 
estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos, vacacionales u 
otras manifestaciones turísticas. 
3.1.5 Camping;  
Recinto de campamento establecimiento en que se provee el 
servicio de alojamiento turístico (ver 3.1.1) en un terreno debidamente 
delimitado, ubicado en un entorno natural (campo, montaña, playa y 
similares), asignándole un sitio a cada persona o grupo de personas que 
hacen vida al aire libre y que utilicen carpas, casa rodantes u otras 
instalaciones similares para pernoctar. Debe contar como mínimo con 
servicio de recepción (ver 3.7.25) de 12 h y baños. 
3.7.11 Registro;  
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 
3.7.12 registro de egreso; check out  
Procedimiento en el cual el cliente (ver 3.10.7) que pernoctó en 
el establecimiento de alojamiento turístico (ver 3.1.1) cancela los 
servicios utilizados. El establecimiento de alojamiento turístico emite 
comprobante de pago con el monto final cancelado.  
3.7.13 registro de ingreso; check in  
Procedimiento en el cual el cliente (ver 3.10.7) que pernoctará 
en un establecimiento de alojamiento turístico (ver 3.1.1) entrega a éste 
la información relativa a su identidad y de las personas que le 
acompañan, se establecen los servicios que se contratan y acepta 
mediante su firma las condiciones generales señaladas por el 
establecimiento, como mínimo debe contener, nombre, número de 
pasaporte, RUT o número de identificación correspondiente a su país, 
nacionalidad, fecha ingreso. 
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3.7.25 servicio de recepción  
Servicio para el registro de ingreso (ver 3.7.12) y egreso de los 
huéspedes (ver 3.7.13), coordinación de la disponibilidad de unidades 
habitacionales e información de todos los servicios que el 
establecimiento de alojamiento turístico (ver 3.1.1) está en condiciones 
de proveer. 
4 Sistema de clasificación y calificación  
Los establecimientos que proveen comercialmente el servicio de 
alojamiento turístico se categorizarán según su clase y calificación.  
4.1 Clasificación  
Los establecimientos de alojamiento turístico se clasificaran 
según la modalidad como se presta el servicio de alojamiento turístico 
respectivo. 
4.1.4 Camping o recintos de campamento.  
4.1.7 Complejos turísticos o resort.  
4.2 Calificación  
Los establecimientos de alojamiento turístico se califican en la 
forma siguiente: 
4.2.3 Los apart-hoteles, los complejos turísticos o resort, los hoteles, las 
cabañas y las termas se calificarán de 1 a 5 estrellas 
4.2.5 Los camping o recintos de campamento y hostales y residenciales 
se calificarán como básico, turista o turista superior. 
5 Criterios  
Los criterios que regirán la calificación de los establecimientos 
de alojamiento turístico estarán basados en los aspectos siguientes, los 
cuales serán establecidos en las normas de requisitos correspondientes.  
5.1 Organización.  
5.2 Servicios generales.  
5.3 Arquitectura.  
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5.4 Equipamiento, mobiliario y suministros.  
5.5 Comercialización y marketing.  
5.6 Establecimientos ubicados en inmuebles con valor histórico, 
cultural o patrimonial o exclusiones. 
 
La ISO6 18513:2003 define los términos utilizados en la 
industria del turismo en relación con los diferentes tipos de alojamientos 
de turismo y otros servicios relacionados. Es una de las primeras 
normas ISO del sector. Establece las normas para el buen 
funcionamiento de los hoteles y otros alojamientos turísticos como 
centros de acogida, albergues, estancias, entre otros. Para alcanzar un 
nivel óptimo de atención, es necesario que las empresas refuercen 
elementos como el transporte y los medios de acceso, la calidad de la 
comunicación, la atención personalizada y la conexión con los 
principales recursos del ambiente donde opere el negocio. 
 
En cuanto a las normas de calidad, deberá regirse bajo las 
normas ISO 9000 con la finalidad de dirigir este negocio al éxito, con un 
enfoque principalmente en el cliente y a la mejora continua. Sin 
embargo, debemos centrarnos en la ISO 9001 ya que es la que contiene 
los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad. Es 
por este motivo que se usa esta norma para la implantación de sistemas 
de gestión de la calidad y la única que se puede utilizar para conseguir 
un certificado. 
 
Por otra parte, el éxito comercial de este proyecto no tiene por 
qué entrar en contradicción con sus responsabilidades 
                                       
6 Organización Internacional de Normalización (www.iso.org) 
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medioambientales, es por esto que es necesario hacer un enfoque en la 
gestión medioambiental mediante la norma ISO 14001 cuyo tema 
principal es la gestión ambiental de recursos y procesos a través de una 
serie de herramientas y métodos de supervisión de estos. El objetivo es 
el buen empleo de los recursos naturales. 
 
I.7 Organización y presentación de este trabajo 
 
• Estudio de Mercado 
 
En este estudio, se busca analizar las distintas ofertas y/o 
competencias que están presentes en el mercado dentro de la zona de 
Villarrica, además se busca principalmente corroborar la existencia 
de la necesidad de establecer un Glamping de éstas características 
en el sector.  
En otras palabras, se realizarán variados estudios, los 
cuales ayudarán a avalar y orientar en la toma de decisiones 
referente al proyecto.  
 
• Estudio Técnico 
 
En este estudio, se argumentarán las preguntas 
relacionadas a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo 
que se desea. Se espera generar todo lo relacionado con el correcto 
funcionamiento del proyecto. Para esto se analizará la localización 
óptima para el Glamping, análisis del tamaño óptimo, disponibilidad 
y costos de los suministros e insumos asociados al proyecto, se 
identificarán los factores ambientales, se determinará la estructura 
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humana y jurídica y también se realizará una descripción de los 
procesos asociados a dicho proyecto.  
 
• Evaluación Económica-Financiera 
 
En este estudio se expresará lo explicado en el estudio 
técnico, pero todo en términos monetarios, cantidad de mano de 
obra, cantidad de material necesario para crear el Glamping, equipos 
requeridos para llevarlo a cabo, etc. También se identificaran los 
riesgos asociados al comportamiento del mercado y a los cálculos de 
los costos de inversión. Esto se llevará a cabo mediante un estudio 
económico y financiero.  
 
• Análisis de Sensibilidad 
 
Con este análisis, se busca apoyar y guiar a la toma de 
decisiones de inversión con respecto al proyecto. Con el análisis de 
sensibilidad se pretende calcular y mejorar las estimaciones de dicho 
proyecto. Es decir, se van a sensibilizar los parámetros relevantes. 
 
• Análisis y Concusiones 
 
En este capítulo se plantean aspectos concluyentes con 
respecto a todos los estudios realizados de este proyecto, es así que 
según los resultados obtenidos se comprenden las conclusiones 
relativas al caso.  
Así mismo, en este capítulo se comprende el glosario, las 
referencias bibliográficas y los respectivos anexos.   
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II. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Se busca ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha 
en el mercado, cuantificar la demanda y conocer los canales de 
comercialización. En definitiva el estudio de mercado debe servir como 
herramienta de apoyo para la toma de decisiones. 
 
II.1 Análisis de la oferta 
 
En Chile, durante el primer semestre de 2016, la capacidad 
ofrecida por establecimientos de alojamiento turístico (EAT) fue de 
72.356, de los cuales 3.717 pertenecen a la Región de La Araucanía y 
1.864 a las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue. 
 
Si realizamos una comparación entre el mismo periodo del año 
anterior, podemos inferir que existe una baja de 0,017% a nivel 
nacional, de 0,27% regional y de 0,1% en las comunas nombradas 
anteriormente. 
 
La Región de la Araucanía representa el 5,13% de la oferta 
turística de Chile.7 
 
Ahora, si solo nos enfocamos en los datos obtenidos sobre la 
zona en donde queremos emplazar el proyecto podremos agrupar de 
mejor forma los datos de la Región de la Araucanía. La región se divide 
en Araucanía Lacustre, Temuco y alrededores, y Resto región. Donde la 
comuna de Villarrica se ubica específicamente en "Araucanía Lacustre". 
  
                                       
7 http://www.sernatur.cl/estadisticas/ 
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Tabla 1: Cantidad de ofertas de Alojamiento Turístico 
(Elaboración propia en base a estadísticas de SERNATUR, 2016) 
 
Total 
Nacional 
IX Región 
Araucanía 
Lacustre 
Primer 
Semestre 2015 
72.369 3.727 1.866 
Primer 
Semestre 2016 
72.356 3.717 1.864 
Variación (%) -0,017% -0,27% -0,1% 
 
Actualmente en Chile no se encuentran alojamientos turísticos 
ecosustentables como Glamping tipo Canva, por lo que la competencia 
en el país prácticamente no existe. No obstante, en la Patagonia nos 
encontramos con lo mas similar a un glamping, en este caso tipo Yurts, 
"Patagonia Camp" quienes cuentan con 20 yurts dobles con la 
posibilidad de una o dos camas adicionales, calefacción central, baño en 
suite con agua caliente 24 hrs., terraza privada, espacios comunes como 
bar & lounge, restaurant, quincho, lavandería, WiFi en espacios 
determinados, entre otros servicios. Sus dimensiones son: área del yurts 
de 20m2, área baño de 8m2 y terraza de 25m2. 
 
  Figura 3: Patagonia Camp 
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Sus tarifas varían dependiendo el tipo de yurts, la noche en un 
Standard Yurts es de US$540 en habitación doble con opcion a una 
cama extra; La noche en un Yurt Familiar TB es de aproximadamente 
US$3.375 para 3 personas (opción a 2 personas extra) con servicio all 
inclusive. 
 
Pese a que no existe una oferta de este tipo de alojamiento 
dentro de la IX Región, en Araucanía Lacustre, específicamente en 
Villarrica existen ofertas de servicio de alojamiento turístico que son 
indispensables tener en consideración para poder realizar un estudio 
mas completo de la probable competencia. 
 
• Domos Voipir 
 
Su objetivo principal es entregarle al turista una 
experiencia nueva con la original forma de su edificación en forma de 
Domo, construida en medio de un ambiente natural para invitar al 
turista a descansar y disfrutar del paisaje sureño. Se encuentra 
ubicado en camino Villarrica a Lican-Ray km. 5.8, Camino a 
Huincacara km. 1. 
 
Cuentan con Domos privados y totalmente equipados para 
2 a 6 personas, con cocina, comedor, baño, cama matrimonial en 
primer piso, combustión lenta, TV satelital, tina caliente ilimitada, 
servicio de lavandería, estacionamiento, área de parrillas y un 
segundo piso con 2 divanes (4 camas de una plaza) 
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Sus tarifas varían entre los $50.000 y $70.000 diario, 
dependiendo de la cantidad de personas y la temporada en la que se 
realice la reserva. 
 
Tabla 2: Tarifas de Servicio de Alojamiento Turístico  
Domos Voipir (Elaboración propia, 2017 ) 
 
Cantidad de 
personas 
Temporada 
Baja ($) 
Temporada 
Alta ($) 
DOMO 2 personas $50.000 - 
DOMO 3 - 6 personas $55.000 $70.000 
 
 
• Hotel Terraza Suite 
 
Su objetivo principal es entregarle al turista la mezcla perfecta 
entre modernidad y la calidez del sur en una inmejorable ubicación, 
frente a la costanera con vista panorámica del lago Villarrica. Se 
encuentra ubicado en Julio Zegers 351, a la orilla poniente del lago 
Villarrica. 
 
Cuentan con 16 habitaciones finamente decoradas, con vista 
al Volcán y lago Villarrica, cuenta con calefacción central 
independiente en cada habitación, TV digital, frigo bar, WiFi, cama 
matrimonial, baño en suite, entre otros. 
 
Sus tarifas varían entre los $57.000 y $150.000 diario, 
dependiendo de la cantidad de personas y la temporada en la que se 
realice la reserva. 
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Tabla 3: Tarifas de Servicio de Alojamiento Turístico  
Hotel Terraza Suite (Elaboración propia, 2017 ) 
Habitación 
Cantidad de 
personas 
Temporada 
Baja ($) 
Temporada 
Alta ($) 
Doble 
Superior 
2 personas $85.000 $100.000 
Superior 
Triple 
3 personas $105.000 $125.000 
Superior 
Cuádruple 
4 personas - $150.000 
 
 
• Centro Turístico Huimpalay-Lemu 
 
Su objetivo principal es entregar un lugar donde sus 
huéspedes puedan gozar de descanso y relajación total ya que 
cuentan con 5 hectáreas de superficie con 240 metros de borde lago 
frente al volcán y con 70% de la superficie cubierta de bosque nativo. 
Se encuentra ubicado en el km. 12,5 de camino Villarrica-Pucón. 
 
Este centro turístico está compuesto por 18 cabañas, 21 sitios 
para camping y un centro de convenciones. Desde cualquiera de sus 
cabañas se puede contemplar lago y volcán, cuentan con habitación 
con cama matrimonial y baño en suite, diferente capacidad y 
requerimientos dependiendo de la cantidad de personas (capacidad 
de 2 a 8 personas), desde 2 a 4 baños por cabaña, cocina, terraza, 
chimenea, entre otros. 
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Sus tarifas varían entre los $60.000 y $140.000 diario, 
dependiendo de la cantidad de personas y la temporada en la que se 
realice la reserva. 
 
Tabla 4: Tarifas de Servicio de Alojamiento Turístico 
Huimpalay-Lemu (Elaboración propia, 2017) 
Cabaña 
Cantidad de 
personas 
Temporada 
Baja ($) 
Temporada 
Alta ($) 
Matrimonial 2 personas $60.000 - 
Familiar 
Cuádruple 
4 personas $95.000 - 
Superior 8 personas $140.000 - 
 
 
Al realizar una comparación entre los 3 Servicios de 
Alojamiento Turístico, se obtiene la tarifa promedio en cuanto a 
alojamientos presentes en Villarrica. 
 
Tabla 5: Comparativo y promedio de tarifas de Servicios de Alojamiento 
Turístico en Villarrica (Elaboración propia, 2017) 
Cantidad de 
personas 
Domos 
Voipir 
($/Promedio) 
Hotel Terraza 
Suite 
($/Promedio) 
Cabañas 
Huimpalay-Lemu 
($/Promedio) 
Promedio 
Zonal ($) 
2 personas $50.000 $92.500 $60.000 $67.500 
3 personas $62.500 $115.000 $95.000 $90.850 
4 personas $62.500 $150.000 $140.000 $117.500 
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• Camping's 
 
En la comuna de Villarrica también se pueden encontrar 
camping's que entregan servicio de alojamiento turístico con 
diferentes tipos de servicios básicos para hospedarse, estos son 
comúnmente visitados por turistas jóvenes, mochileros o aficionados. 
Así también se encuentran algunos camping's mejor acondicionados 
que ofrecen servicios mas producidos, siendo frecuentados por 
familias de turistas.  
 
• Camping Prado Verde: Se encuentra ubicado en km. 1 camino 
Lican-Ray - Calafquén. Es un camping ecológico familiar y cuenta 
con servicios como luz, agua potable, mesón, asadero y lavadero 
en cada sitio, ducha con agua caliente, cancha de futbol y 
voleibol, mesas de ping-pong, taca-taca, entre otros. Su precio es 
de $8.000 diario por persona. 
 
• Camping Parques de Afunalhue: Se encuentra ubicado en km. 18 
camino Villarrica - Lican-Ray, Sector 12. Ofrece zona de camping 
con baño privado y agua caliente. Su precio es de $10.000 diario 
por persona. 
 
• Camping Huimpalay-Lemu: Se encuentra ubicado en km. 12,5 
camino Villarrica-Pucón. Es un centro turístico que cuenta con 21 
sitios para camping, con baño y ducha privada para cada sitio con 
agua caliente las 24 hrs., fogones con parrilla, mesas techadas y 
mueble para organizar la mercadería. Su precio es de $10.000 
diario por persona.  
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Tabla 6: Comparativo y promedio de tarifas de camping's en  
comuna de Villarrica (Elaboración propia, 2017) 
 Prado Verde 
Parques de 
Afunalhue 
Huimpalay-
Lemu 
Promedio 
Zonal ($) 
Por persona $8.000 $10.000 $10.000 $9.400 
 
 
Según el análisis realizado, en la comuna de Villarrica la oferta 
existente en cuanto a alojamientos innovadores es muy limitada, lo que 
hace a esta zona enormemente seductora para originar una demanda, 
esto a su vez permite explotar los recursos naturales y turísticos que 
posee esta hermosa región del sur Chileno. 
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II.2 Análisis de la demanda  
 
Según el ingreso de turistas extranjeros al país, durante los 
últimos 5 años a habido un aumento considerable al respecto, lo que 
indica que existe un beneficio para aquellos que entregan servicios de 
alojamiento turístico. 
 
 
Figura 4: Gráfico de Ingreso de turistas extranjeros a Chile (Elaboración 
propia en base a informe estadístico, SERNATUR 2017) 
 
 
Desde el año 2012, la industria turística de Chile ha ido en 
evidente incremento con respecto a turistas extranjeros, considerando 
un alza importante el año 2016 con un incremento de un 26% 
comparado con el año anterior. 
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Si bien en Chile existe un aumento en la llegada de turistas, 
con respecto a la IX Región, durante el año 2015 llegaron un total de 
454.867 turistas buscando servicio de alojamiento turístico, divididos en 
las diferentes zonas de la Región. 
 
 
Figura 5: Gráfico de Distribución de turistas extranjeros en la IX Región 
(Elaboración propia en base a informe estadístico, SERNATUR 2015) 
 
Como bien se sabe, hoy en día la demanda de turismo en la 
zona es mas bien estacional, es por esto que es de suma relevancia tener 
conocimiento sobre el movimiento de turistas en la zona que se desea 
evaluar, en este caso ubicada en "Araucanía Lacustre". 
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Figura 6: Gráfico de Demanda mensual de Araucanía Lacustre 
(Elaboración propia en base a informe estadístico, SERNATUR 2015) 
 
 
También hay información de los años 2014 y 2015 en donde 
existe un incremento de un 13,8% en la llegada de turistas extranjeros a 
la zona de Araucanía lacustre, pero un descenso del 0,49% con respecto 
a turistas nacionales. 
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Tabla 7: Turistas nacionales y extranjeros que buscan un servicio de 
alojamiento turístico (Elaboración propia en base a informe estadístico, 
SERNATUR 2015) 
 Turistas Nacionales Turistas Extranjeros 
2014 
Araucanía Lacustre 161.280 35.951 
IX Región 375.673 74.622 
Total 6.116.293 3.150.953 
2015 
Araucanía Lacustre 160.494 40.908 
IX Región 359.858 95.009 
Total  5.976.542 3.261.805 
  
Durante el año 2015 en la zona de Araucanía Lacustre 
llegaron 201.402 turistas nacionales e internacionales de un total de 
9.238.347 a nivel nacional, lo que es un aporte del 2,18%. 
 
 
 
II.3 Análisis estratégico 
 
Se realizará un análisis estratégico, el cual para llevarlo a cabo 
se analizará la industria mediante las 5 fuerzas de Porter y los factores 
Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ambientales (PESTA) 
para poder identificar las oportunidades y amenazas con las que se 
enfrenta la empresa en este mercado. 
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II.3.1 Análisis PESTA 
 
 
En este análisis se explicarán las variables del entorno externo 
que intervienen en la productividad del negocio, esto ayuda a reconocer 
los factores que pudieran perjudicar alguna de estas variables que son 
significativas para el funcionamiento de la empresa. 
 
• Factores Políticos 
 
- Posibilidad de acceder a crédito Corfo a través del Programa 
Regional de Apoyo al Emprendimiento La Araucanía con un 
cofinanciamiento de hasta el 75% del costo total del proyecto a 
aquellos emprendedores de regiones que su emprendimiento 
pueda crecer al doble cada 3 o 4 años y presente innovación, con 
respecto a lo que se encuentra en el mercado regional pero con un 
foco también nacional.8   
 
 
-  La Estrategia Nacional de Turismo en Chile está vigente desde el 
año 2012 al 2020. Esta se sustenta de 5 pilares fundamentales 
pero a la vez interdependientes para fomentar el turismo, su 
promoción, sustentabilidad, inversión y competitividad, calidad y 
capital humano e inteligencia de mercado con el fin de ser 
reconocido internacionalmente9 
 
 
                                       
8https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/prae-programa-regional-de-apoyo-al-
emprendimiento-araucania?resolvetemplatefordevice=true  
9 http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estrategia-nacional-de-turismo/ 
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• Factores Económicos 
 
En este ámbito se estudiarán los factores económicos que 
pudieran perjudicar el negocio del turismo, en este caso como 
influyen el PIB y la tasa de desempleo en Chile. 
 
- El rubro del turismo tiene trascendencia en el entorno 
económico nacional. El aporte del turismo al PIB en Chile en el 
año 2016 fue de un 10,2%.10 
 
- La tasa de desempleo se vio incrementada nacionalmente de un 
6,3% en marzo de 2016 a un 6,6% en marzo de 201711, esto hace 
pronosticar que es muy presumible que las salidas de turistas 
nacionales tengan un porcentaje de decrecimiento. Desde otra 
perspectiva, cabe mencionar que es imperioso producir una 
demanda en cuanto a turistas extranjeros, para así sustituir el 
probable déficit. 
 
 
• Factores Sociales 
 
Actualmente  hay una preferencia mundial orientada a 
usuarios cada vez mas interesados y preocupados del efecto que 
tienen las diferentes entidades en el ambiente, se preocupan de 
preferir entidades o empresas con buenas y justas practicas, con 
Responsabilidad Social Empresarial, en otras palabras, 
                                       
10 http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/sites/18/2016/11/Turismo-
en-cifras-2016.pdf 
11 http://si3.bcentral.cl/Boletin/secure/boletin.aspx?idCanasta=SJNTE3151 
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actualmente preocupadas de la contingencia, por lo tanto, es 
trascendental impulsar una excelente imagen como empresa y 
orientarse en las necesidades de la gente en cuanto al entorno 
mas próximo y sus necesidades primordiales.   
 
Existe una secuencia de tendencias aplicadas a la 
experiencia que vive el usuario, en cuanto a la oferta y demanda 
las cuales afectan directamente a la industria, lo que hace 
desplegar una serie de opciones para el desarrollo de ventaja 
competitiva por parte de las entidades. Como lo son el turismo de 
naturaleza, turismo de intereses especiales, ecoturismo, calidad 
en productos y servicios turísticos, turismo aventura, 
sustentabilidad, entre otros. 
 
Es por esto que hay diferentes y variadas oportunidades 
para poder atraer a eventuales turistas, mediante servicios que 
son sustentables, innovadores, ecológicos, diferentes, colaborando 
con las necesidades vigentes y con las tendencias culturales del 
sector. 
 
• Factores Tecnológicos 
 
Hoy en día la tecnología es un requisito para el día a día, 
es por esto que se convierte en un elemento primordial e 
imprescindible para las empresas poder apuntar a una relación 
sin impedimentos geográficos y época vigente. 
 
Por consiguiente el aporte tecnológico, especialmente el de 
las redes sociales y las tecnologías de la información ayudan a que 
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las empresas ejecuten una efectiva gestión de alianzas con 
usuarios, asimismo favorecer la demanda de contacto e 
información de la gente. 
 
Es por esto que se hace fundamental proveer de soporte 
web y relaciones que sean eficaces con los consumidores, 
focalizado en la agilidad, dinamicidad y naturalidad, por lo tanto, 
el factor tecnológico se transforma en una importante y enorme 
oportunidad para el negocio. 
 
• Factores Ambientales 
 
Este factor se encuentra fuertemente unido al factor 
social, ya que con el pasar del tiempo la conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente. Por consiguiente, se hace 
imperioso promover negocios amigables ecológicamente 
apuntando al desarrollo sustentable, siguiendo las exigencias 
vigentes.  
 
Asimismo hay un reglamento riguroso para el negocio del 
turismo, a causa de que es primordial que exista una 
normalización en relación con la intervención y aprovechamiento 
de los recursos naturales de Chile. 
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II.3.2 Análisis 5 Fuerzas de Porter 
 
Se realizará un análisis de las 5 fuerzas de Porter creado por el 
economista y profesor Michael Porter. Es un análisis de la industria y el 
desarrollo de la estrategia de negocios con el fin de determinar el 
protagonismo actual del negocio en su entorno competitivo y su 
proyección para desarrollar una estrategia de negocios correcta para la 
empresa.  
 
1. Rivalidad entre los Competidores 
 
La comuna de Villarrica se encuentra poco aprovechada 
referente a servicios de alojamiento turísticos innovadores se 
analice, y mas aun si tenemos conocimiento de que no se 
encuentran competidores que brinden un servicio semejante al de 
esta propuesta de negocio, por esta razón no existe competencia 
con centros turísticos de este tipo. No obstante, en la comuna 
existen ciertos tipos de alojamientos turísticos distintivos que 
incluyen experiencias diferentes mediante sus estructuras, como 
lo son los domos, quienes serían los principales competidores. 
 
Según estas alusiones, la competencia en el negocio y 
comuna a estudiar percibe una baja amenaza, ya que no existe un 
alojamiento turístico que ofrezca el servicio de camping pero con 
comodidades de hotel, es decir, que disponga e integre los 
servicios que se brindarán dentro del alojamiento glamping. 
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2. Poder de Negociación de los Proveedores 
 
Para un alojamiento de estas características, los 
proveedores esenciales son los que abastecen de comidas, 
bebestibles, insumos básicos para limpieza e higiene del 
establecimiento y de los clientes, banquetería, textiles, entre otros. 
Los cuales son indispensables para la buena operatividad del 
glamping, es por esto que en la zona existe una buena y gran 
diversidad de oferentes de quienes beneficiarse, no obstante, es de 
suma prioridad contar con suministradores que cuenten con 
sellos de calidad o certificaciones para poder ofrecer un servicio 
superior y destacado a los turistas clientes del glamping, puesto 
que la orientación de este modelo de negocio es entregar un 
servicio diferenciado, como fue aludido anteriormente.   
 
Según estas alusiones, la amenaza en esta perspectiva es 
mediana, esto debido a que a pesar de que existen variados 
oferentes es importante contar con ciertos de ellos quienes estén 
calificados en los servicios que ofrecen. 
 
3. Productos Sustitutos 
 
Los servicios sustitutos en la comuna de Villarrica que 
mas similitud pueden tener a un glamping, son los domos y los 
camping's, ya que en estos establecimientos se puede vivir una 
experiencia similar a la que se quiere entregar con este negocio, es 
decir, tener contacto con la naturaleza como es en el caso de los 
camping's y la comodidad y lujos que ofrecen los domos, teniendo 
siempre presente el respeto y el cuidado por el medio ambiente. 
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Según estas alusiones, la amenaza en esta perspectiva se 
estima mediana, fundamentalmente porque aun que en los 
camping's se pueda vivir la experiencia directa con la naturaleza, 
estos no poseen un abanico de servicios que cooperen con el 
bienestar y comodidad del cliente, no cuentan con un 
equipamiento optimo para los requerimientos de un turista de alto 
nivel, como si lo será el glamping. Es por esto que el punto 
objetivo de este modelo de negocio se dirige a un tramo particular 
del mercado. 
 
4. Poder de Negociación de los Consumidores 
 
Como ya se ha referido anteriormente, esta idea de 
proyecto apunta a un grupo socio-económico mas bien medio-alto, 
esto ya que el glamping pretende ser un alojamiento lujoso, por 
esta razón los clientes no manifestaría gran sensibilidad al costo. 
 
Del mismo modo es relevante aludir que los visitantes al 
glamping estarán en conformidad con el usufructo y cuidado del 
entorno, responsabilizándose del precio que esto involucra.  
 
Además, al haber una menor cantidad de alojamientos 
turísticos distintivos y en realidad absolutamente ninguno de esta 
categoría en la región escogida, los consumidores de este proyecto 
no tendrán mas alternativas por preferir, es por esto que se estima 
que la amenaza en esta perspectiva es media-baja. 
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5. Futuros Competidores 
 
Se perciben como posibles competidores a aquellos 
centros turísticos que hoy en día ofrecen alojamientos tipo 
cabañas, domos o camping's, ya que aunque no ofrezcan el mismo 
servicio integral y distintivo de un glamping, a futuro pueden 
llegar a renovar sus negocios por uno focalizado a la innovación, 
calidad, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Cabe 
destacar que la comuna de Villarrica cada vez tiene mas atractivos 
y está invirtiendo en hermosear sus paisajes, como lo es la 
costanera y el nuevo balneario del Lago Villarrica, lo que favorece 
a la llegada de mas turistas a la zona y por consiguiente una 
importante cantidad de inversores en nuevas edificaciones para 
alojamiento turístico. 
 
Por tanto, según estas alusiones la amenaza presente en 
esta perspectiva se estima media-alta, debido a que los 
competidores que se encuentran en la comuna tienen los medios 
para impulsar un proyecto de similares características a un 
glamping y poder ampliar su abanico de oferta turística. 
 
 
II.3.3 Oportunidades y Amenazas 
 
Segun el análisis de los factores Políticos, Económicos, 
Sociales, Tecnológicos y Ambientales (PESTA) y el análisis de las 5 
Fuerzas de Porter permiten deducir las siguientes Amenazas y 
Oportunidades que se encuentran en este modelo de negocios. 
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II.3.3.1 Oportunidades del Entorno 
 
∼ Como elemental propuesta de oportunidad que presenta este 
proyecto se deduce el planteamiento de un establecimiento 
distintivo, ecosustentable, innovador, que ofrezca servicios y 
productos amigables con el ecosistema, protegiendo el ambiente 
natural y la sensacion que esta genera en el turista, para darle un 
provecho consciente a los recursos naturales de la comuna de 
Villarrica y alrededores. 
 
∼ Considerando los actuales agentes sociales que resaltan recientes 
expansiones en segmentos especiales, como lo son alojamientos 
distintivos que ofrecen paquetes completos de turismo, entre otros, 
se hace imperativo comenzar a destacarse. Esto se puede lograr 
integrando servicios completos y de la mejor calidad para así cubrir 
la necesidad de los posibles clientes. 
 
∼ La contribución del uso de tecnología se torna una gran 
oportunidad dentro del negocio, ya que ayuda en la gestión de la 
cartera de clientes y generando los diversos procesos de la empresa 
eficazmente.   
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II.3.3.2 Principales Amenazas  
 
∼ Se tiene en cuenta como una amenaza, la demanda por 
temporada, ya que ésta baja fundamentalmente en epoca de no 
vacaciones, en consecuencia el glamping podría verse perjudicado 
ya que la llegada de turistas sería notablemente mas baja, lo que 
podría ser un peligro para este modelo de negocio.  
 
∼ Al ser un mercado de turismo que está en constante crecimiento 
es posible que ingresen en él otras empresas que ofrezcan el 
mismo servicio.  
 
II.4 Plan de marketing 
 
El plan de marketing está destinado a los turistas 
internacionales y nacionales a gozar de una experiencia lujosa en la 
naturaleza con la comodidad de un hotel del mas alto nivel, con un 
diseño innovador y de construcción inteligente, conservando en todo 
momento la visión de un establecimiento que proteja y respete el 
ecosistema, siendo ecosustentables.   
 
Esto ya que no existe mucho conocimiento de la idea de 
alojamiento turístico Glamping tipo canva, a través del plan de 
marketing se quiere exponer que un alojamiento de este nivel puede no 
ser invasivo, perjudicar o dañar el ecosistema, mas bien corroborar que 
se puede tener un lugar con los lujos propios de un hotel sin deteriorar 
el entorno en el cual se ubique, un lugar ecosustentable e innovador. 
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Del mismo modo, a pesar de que en la comuna de Villarrica 
existe una demanda importante de turistas, tanto nacionales como 
internacionales, ya que es una zona turísticamente conocida por sus 
paisajes, lagos, volcanes, termas, etc. existen zonas poco incursionadas 
por los visitantes debido al poco conocimiento. De modo que este plan 
de marketing originaría mayor demanda en aquellos lugares menos 
visitados por los turistas, dando la oportunidad de progresar en el área 
turística como en el área económica. 
 
Por otra parte, además existe una baja oferta de alojamientos 
turísticos innovadores, siendo un negocio con clientes que tienen 
diferentes tipos de exigencias o peticiones, es indispensable efectuar 
una adecuada descripción de las 4P's del Marketing (product, price, 
place y promotion) y así conseguir orientar los factores importantes a 
brindar y obtener un acercamiento a los posibles clientes.    
 
II.4.1 4P's del Marketing 
 
• Producto: 
 
El servicio que se quiere brindar es el de un 
Establecimiento de Alojamiento Turístico (EAT) Glamping tipo 
Canva ubicado en la comuna de Villarrica, IX Región de La 
Araucanía, que ofrece fundamentalmente un alojamiento de lujo en 
un ambiente natural y reduciendo el impacto ambiental, integrando 
conceptos de ecosustentabilidad, ecológico y orgánico con el 
ecoturismo.  
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• Precio: 
 
Ya que este tipo de alojamientos son un servicio 
relativamente nuevo en cuanto a vivencias en el mercado del 
turismo en Chile, se empleará una estrategia de determinación de 
precios según el valor, que incorpore un precio por un servicio 
integral, todo incluido, manteniendo una línea con respecto a los 
alojamientos exclusivos y lujosos. 
 
Los turistas nacionales e internacionales que se dirijan al 
glamping, dispondrán de diferentes tipos de pago, en este caso por 
medio de efectivo, transferencia electrónica y tarjetas de débito y 
crédito. 
 
• Promoción: 
 
Se precisa de una extraordinaria postura y difusión del 
proyecto, ya que Villarrica a diferencia de Pucón, es una comuna 
que no dispone de tanta publicidad turística, es por esto que es 
imperioso desarrollar un programa de promoción que funcione con 
el fin de impulsar el termino de glamping. Para esto nos 
focalizaremos en los siguientes elementos de promoción:    
 
∼ Pagina Oficial 
 
Este es el principal medio de información a los turistas 
que buscan conocer los servicios otorgados por el alojamiento. Se 
requiere tener una pagina web moderna que evidencie la 
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originalidad del glamping, que cuente con información detallada 
de ubicación, servicios ofrecidos, fotos, tarifas, actividades 
turísticas y sistemas de reserva. 
 
∼ Social Networking 
 
Actualmente es fundamental implementar las redes 
sociales al proyecto, ya que es un medio de comunicación con los 
potenciales clientes del glamping. Se debe crear un perfil para la 
empresa en sitios como Facebook, Instagram, Twitter, entre 
otras, publicando fotografías, videos y servicios entregados a 
clientes hospedados en el glamping, de este modo apuntar a 
otros segmentos de futuros clientes.     
 
∼ Google 
 
Esta es una excelente herramienta para promocionar el 
glamping, ya que muchos alojamientos turísticos del país la 
utilizan. Es publicidad directa en el buscador de google, es decir, 
para aparecer en los resultados superiores cada vez que un 
turista entra al buscador con términos claves como alojamientos 
en Villarrica.12 
 
∼ Pagina de Hotel Bookers 
 
Este es un medio que hoy en día la gran mayoría de los 
alojamientos turísticos utilizan para obtener mayor cantidad de 
                                       
12 https://www.google.cl/adwords/?channel=ha&subid=cl-es-ha-awo-
s02d~105571899055 
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clientes. Estas paginas hacen un registro sencillo del alojamiento 
con información de los servicios ofrecidos, tarifas, ubicación, 
fotos. Algunas son despegar, tripadvisor, booking, etc. 
 
∼ Campañas de Publicidad Gráfica 
 
Es muy importante captar la atención de los 
potenciales clientes para provocar mayor demanda, esto se logra 
mediante anuncios publicitarios que atraen al cliente a conocer 
el servicio que la empresa publicita.  
 
Para cada una de las herramientas de promoción 
anteriormente mencionadas, es necesario contar con un 
presupuesto mensual dependiendo de la publicidad que se utilice, 
es decir, algunas de ellas como Google, Facebook, Instagram, 
cobran según el resultado que obtenga la empresa. A diferencia de 
la creación y mantención de una pagina web o de campañas de 
publicidad grafica que son valores fijos y las paginas de Hotel 
Bookers que cobran comisión por reserva validada. 
 
• Plaza: 
 
Este alojamiento dispondrá de un emplazamiento en 
concreto, en el cual se ubicará el glamping.  En este lugar se 
localizará el personal de trabajo, los insumos y montajes necesarios 
para que el glamping opere óptimamente.  
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Figura 7: Mapa de ubicación estrategica del proyecto  
(Google Maps, 2017) 
 
 
 
II.5 Estrategia de negocios 
 
• Misión  
 
"Ofrecer un servicio especial y autentico donde el cliente viva 
mas que un alojamiento, una experiencia insuperable, donde se 
mezclen todos los sentidos y sea parte del ecosistema, ofreciendo así 
un servicio de la mejor calidad, ecosustentable y explotando los 
beneficios naturales de la zona, provocando fiabilidad y seguridad a 
los clientes, empleados y todo el entorno colectivo y comercial."   
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• Visión 
 
"Posicionar el alojamiento glamping tipo canva como uno de 
los principales prestadores de alojamientos ecosustentables e 
innovadores en la Región, entregando así un servicio único, original y 
de calidad. Provocando un apoyo para tener alianzas estratégicas en 
beneficio de la consolidación  de la empresa y el equilibrio monetario." 
 
• Estrategias 
 
La metodología que se utilizará para realizar una estrategia 
de negocio del glamping será el desarrollo del modelo CANVAS. El 
desarrollo de esta estrategia de negocios es una plantilla donde se 
definen nueve módulos que permiten establecer la estrategia de 
negocio a partir de la propuesta de valor. 
 
La propuesta de valor será la innovación, ecosustentabilidad 
y calidad en alojamiento turístico en Villarrica, es decir, brindar 
alojamiento de lujo en contacto con la naturaleza pero reduciendo el 
impacto ambiental. Y así impulsar una estrategia de negocio que se 
enfoque en el turismo ecosustentable para que así los clientes del 
glamping se comprometan y respeten el medioambiente.    
 
La plantilla representa la forma en que la empresa le da 
valor a los clientes y consigue competitividad, cada módulo se 
relaciona a los demás, modelando parte del sistema de negocios. 
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Cada uno de los nueve módulos serán explicados a 
continuación:   
 
Figura 8: Modelo de Negocios CANVAS(Elaboración propia, 2017) 
 
 
∼ Segmentos de Clientes 
 
Este alojamiento, está orientado al turismo nacional e 
internacional de familias y amigos amantes de la naturaleza, la 
exclusividad y el lujo, que estén interesados en conocer un 
alojamiento innovador, por lo tanto está dirigido a un nivel 
socioeconómico medio-alto. 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA OFERTA CLIENTE 
MODELO ECONÓMICO 
Alianzas 
Clave 
Actividades   
Clave 
Recursos 
Clave 
Propuesta  
de Valor 
Relaciones  
con Clientes 
Canales de 
Distribución 
Segmentos 
de Clientes 
Estructura de Costes Fuentes de Ingresos 
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∼ Propuesta de Valor 
 
Este alojamiento turístico glamping ofrece innovación, 
ecosustentabilidad y calidad en alojamiento turístico en Villarrica, es 
decir, brindar alojamiento de lujo en contacto con la naturaleza pero 
reduciendo el impacto ambiental, y así impulsar el turismo de 
diferenciación.   
 
∼ Canales de Distribución 
 
Hoy en día el mejor sistema de comunicación es mediante la 
Web, debido a que la gran parte del mundo está conectado. En la 
actualidad el uso de internet por la comunidad mundial es 
indispensable, por esta razón los canales vía web son los que a la 
hora de buscar información tienen mejor resultado y es fundamental 
hacer un correcto uso de ellos para entregar una buena atención y 
comunicación con los clientes. También, en otros casos, el uso de 
teléfono.  
 
∼ Relación con Clientes 
 
La relación que esperan los distintos segmentos es esencial, 
ya que gracias a las visitas de potenciales clientes a la pagina web 
del glamping, esta cobra vida. Es por esto que es fundamental 
otorgar un servicio innovador y atractivo para todo tipo de clientes, a 
su vez entregar información fidedigna y renovada de los servicios 
para que siempre encuentren lo que necesitan saber acerca del 
alojamiento. 
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Con esto se busca lograr la fidelización del cliente con el 
objetivo de ofrecer un servicio de calidad y que los clientes que ya 
vivieron la experiencia en el glamping recomienden este alojamiento 
y así abarcar mayor mercado, generando marketing de boca en boca. 
   
∼ Fuentes de Ingresos 
 
Las fuentes de ingresos del glamping se conseguirán a 
través de la recaudación de los pagos por prestación de servicios de 
alojamiento turístico, consumo de alimentos, servicios adicionales, 
entre otros.  
 
∼ Recursos Clave 
 
Los recursos claves necesarios para el correcto 
funcionamiento del glamping, además de las instalaciones, serán el 
personal de gestión de ventas y comunicación con los clientes, de 
mantenimiento y limpieza, de gestión financiera y plataformas 
tecnológicas, entre otros recursos netamente humanos. 
 
∼ Actividades Clave 
 
Las actividades claves son el conservar una postura 
conforme al estilo del glamping, en otras palabras, que los participes 
de este proyecto, ya sean internos o externos tengan un 
comportamiento ecosustentable, para que se provoque conciencia 
social en el interior de este. 
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∼ Alianzas Clave 
 
Es importante contar con alianzas de proveedores que 
suministren productos de calidad y que den confianza, que ojalá 
cuenten con sellos de calidad que respalden sus buenas practicas y 
que sean responsables y amigables con los recursos naturales. 
 
∼ Estructura de Costos 
 
Los costos en los que se incurre para desarrollar las 
actividades del glamping, son el consumo de luz, agua, utensilios, 
maquinaria, limpieza y mantención de los alojamientos, tecnologías, 
recursos humanos, entre otros, además de los costos relacionados 
con la propiedad y terreno donde se ubicará el glamping.  
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III. ESTUDIO TÉCNICO 
 
Con el estudio técnico se pretende resolver las preguntas 
referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se 
desea.  
 
Se busca el desarrollo de todo lo que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad propia del glamping. 
 
 
III.1 Análisis y determinación de la localización óptima del 
proyecto  
 
Es importante encontrar una ubicación que posibilite 
maximizar el logro de los objetivos definidos para el alojamiento 
glamping tipo canva y con esto alcanzar una alta rentabilidad. Es por 
esto que se decidió que la ubicación mas adecuada sería en Villarrica, IX 
Región de Chile, ya que en la elección de la localización del Glamping, se 
definen dos etapas13: 
 
• Macrolocalización: Consiste en determinar en que región o zona del 
país se ubicará el glamping. En este caso se decidió la IX Región de 
Chile, La Araucanía, ya que es una región con alta demanda de 
turistas nacionales y extranjeros, y que va en constante aumento en 
cuanto a la llegada de turistas a la región, lo que hace que aumente 
la demanda en cuanto a reservas en alojamientos turísticos. Si bien 
en la región existen alojamientos distintivos y lujosos, en La 
                                       
13 Sapag Chain Nassir, Proyectos de Inversión (2007) 
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Araucanía existe un alto potencial para aquellos alojamientos ya que 
tiene un conjunto de cualidades que hace que los turistas quieran 
visitarla, lo que otorga una gran ventaja estratégica desde la 
perspectiva del potencial mercado.  
 
• Microlocalización: Consiste en determinar la ubicación optima 
dentro de la región o zona determinada para el glamping. En este 
caso se decidió la comuna de Villarrica, específicamente en el sector 
de Huincacara, considerando que es una zona con un alto potencial, 
ya que a futuro la vía de acceso al lugar escogido será la vía 
alternativa de Villarrica a Pucón para descongestionar la ruta 
principal, esto hace que sea altamente atractivo el sector para un 
innovador, exclusivo, ecosustentable y lujoso alojamiento turístico.  
 
 
Figura 9: Mapa de localización del Glamping. Huincacara, Villarrica. 
 
Para la elección de esta zona se emplearon factores como la 
competencia y el precio existente en el sector. 
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∼ Competencia: Debido a que existe una baja oferta de 
alojamientos innovadores y exclusivos, entonces no hay 
competencia directa. Además de que debe existir mayor 
beneficio del turismo en Villarrica.   
 
∼ Precio: El valor calculado por hectárea en la zona elegida para 
el glamping es de 1313,69 UF14 ($35.000.000). Según los 
rasgos del alojamiento glamping, se estima que una hectárea 
es el tamaño optimo para la realización del proyecto.  
 
 
III.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto  
 
El análisis y determinación del tamaño optimo del glamping 
resulta significativo para la posterior evaluación del proyecto ya que 
favorecerá a la aproximación en la inversión que se necesitará para 
llevar a cabo este alojamiento, que impliquen un optimo beneficio según 
lo requerido por una dimensión y capacidad determinada. 
 
El Glamping otorgará hospedaje para 32 turistas divididos en 
base al alojamiento tipo canva comprendido por 12 amplias tiendas de 
glamping, construidas con madera nativa para un entorno mas bien 
rústico y con materiales ecológicos, 8 de ellas matrimoniales y 4 
familiares con capacidad para 4 personas.  
 
                                       
14 Valor del día 22 de Septiembre de 2017 (1 UF =  $26.640,81) 
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Cada construcción tendrá el lujo que el turista necesita para 
que tenga un descanso confortable y tranquilo, procurando abarcar y 
complacer las necesidades que requieren. 
 
• Las 8 tiendas matrimoniales tendrán un tamaño de 32 m2 cada una, 
con una completa gama de insumos esenciales que los huéspedes 
precisen. Adicionalmente tendrá una cómoda y equipada terraza de 
8 m2. 
 
 
Figura 10: Idea construcción tienda matrimonial 
 
• Las 4 tiendas familiares tendrán un tamaño de 49,5 m2 cada una, 
con una completa gama de insumos esenciales que los huéspedes 
precisen. Adicionalmente tendrá una cómoda y equipada terraza de 
11 m2. 
 
 
Figura 11: Idea construcción tienda familiar 
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La recepción estará unida al restaurant los que tendrán un 
tamaño de 80 m2 en total, donde se incluirá los espacios de la cocina, 
los baños, el comedor y hall central, siguiendo la misma tendencia 
ecológica con construcción en base a madera nativa y materiales 
amigables con el medioambiente. 
 
El restaurant tendrá una capacidad para atender a 40 
turistas.    
 
Figura 12: Idea construcción restaurant y recepción 
 
El glamping tendrá una zona "stress free" que incluirá una 
piscina al aire libre, 4 "hot tube" y un quincho a disposición de los 
huéspedes.  Esta zona estará en una superficie de 120 m2. 
 
 
Figura 13: Idea piscina al aire libre 
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Figura 14: Idea instalación "hot tube" 
 
 
 
Figura 15: Idea construcción quincho 
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Adicionalmente, para entregar un servicio íntegro, el glamping 
otorgará estacionamientos para los pasajeros con capacidad para 20 
automóviles. Este tendrá un tamaño de 200 m2.  
 
 
Figura 16: Idea de estacionamiento 
 
 
 
 
III.3 Identificación y descripción del proceso  
 
 
Se realizará un detalle de cada uno de los procesos 
fundamentales mediante un modelo gráfico y una breve descripción de 
los procesos del glamping.  
 
Los procesos relevantes que están presentes en el Glamping 
son la reserva presencial, reserva online, alojamiento, restaurant y 
abastecimiento. 
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• Reserva Presencial: 
 
 
Figura 17: Mapa de proceso de reserva presencial  
(Elaboración propia, Smartdraw) 
 
El proceso inicia con la llegada del cliente al mesón de 
recepción ubicado dentro del establecimiento, este pregunta por alguna 
tienda del glamping disponible. Posteriormente se revisa la 
disponibilidad de tiendas para la reserva en el recinto. Si no existen 
tiendas vacantes, el proceso entonces termina, pero si existen tiendas 
vacantes se hace el registro y se toman los datos del pasajero, luego se 
emite la correspondiente boleta o factura según sea el caso, el cliente 
paga el servicio del glamping mediante efectivo, tarjetas bancarias o 
transferencia electrónica, se hace recepción del pago, por ultimo 
continua la entrada al glamping y a la tienda reservada. 
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Personal involucrado en el proceso: 
∼ Recepcionista 
∼ Administrador de contabilidad 
 
 
• Reserva Online 
 
 
Figura 18: Mapa de proceso de reserva online 
(Elaboración propia, Smartdraw) 
 
El proceso inicia con el ingreso del cliente al Website para 
hacer la reserva de la tienda de forma online, cuando se escoge la fecha, 
se revisa la disponibilidad de la tienda y se confirman los datos que 
ingresan a una base de datos para tener un registro de los clientes a 
futuro. Posteriormente se recibe el pago y se verifica mediante webpay, 
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para luego hacer la entrega de la tienda al turista al llegar al Glamping 
en la fecha reservada. 
 
Personal involucrado en el proceso: 
∼ Recepcionista 
∼ Administrador de contabilidad 
 
 
• Alojamiento 
 
 
Figura 19: Mapa de proceso alojamiento 
(Elaboración propia, Smartdraw) 
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El proceso inicia cuando el supervisor revisa la tienda para 
determinar si se debe realizar algún cobro extra por utilización del 
frigobar, o por daño a algún aparato de la tienda. Si es que se debe 
realizar un cobro extra, el supervisor elabora una boleta con el monto a 
pagar para que luego el administrador de contabilidad del Glamping 
reciba el pago. Cuando está lista la revisión de la tienda, la camarera 
recibe la tienda para realizar la respectiva limpieza y reposición de los 
insumos, posteriormente el supervisor revisa la tienda que esté en 
óptimas condiciones para nuevos turistas. Cuando la tienda está apta, 
se finaliza el proceso. 
 
Personal involucrado en el proceso: 
∼ Camarera 
∼ Supervisor de Calidad 
∼ Administrador de contabilidad 
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• Restaurant 
 
 
Figura 20: Mapa de proceso restaurant 
(Elaboración propia, Smartdraw) 
 
Este proceso inicia cuando llegan los clientes al Restaurant del 
Glamping para posteriormente hacer el pedido, el mesero escribe la 
comanda con la petición de los clientes y se la entrega a la cocina, 
donde está presentes el chef, sus ayudantes de cocinas, coperos, entre 
otros. En la cocina se preparan los platos que seguidamente se le 
entregan al mesero para que los sirva en la mesa de los clientes. A 
continuación, cuando los clientes terminan su comida, se emite la 
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boleta, el cliente paga por el servicio y el administrador de contabilidad 
recibe el pago y así dar fin al proceso del restaurant. 
 
Personal involucrado en el proceso: 
∼ Meseros 
∼ Chef - Ayudantes de cocina - Copero 
∼ Administrador de contabilidad 
 
 
• Abastecimiento 
 
 
Figura 21: Mapa de proceso abastecimiento 
(Elaboración propia, Smartdraw) 
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Este proceso inicia cuando administrador de compra revisa el 
inventario de las distintas áreas del Glamping, ya sea las tiendas, el 
restaurant, aseo, etc., y determinar los insumos que hacen falta. Luego 
se realiza la solicitud de compra al proveedor, quien la recibe, realiza el 
calculo total a pagar y envía la factura correspondiente al administrador 
de contabilidad, quien se encarga de revisar la factura y corroborar que 
esté todo bien para luego efectuar el pago. A continuación el proveedor 
recibe el pago, envía los productos al administrador de compras y así 
finalizar el proceso 
 
Personal involucrado en el proceso: 
∼ Administrador de Compras 
∼ Administrador de contabilidad 
 
 
III.4 Determinación de la organización humana y jurídica del 
proyecto 
 
III.4.1 Recursos Humanos 
 
Se hace necesario entregar un servicio de excelencia y con un 
alto estándar de calidad con la finalidad de que los turistas perciban 
una estadía confortable y gratificante. Para aquello, es importante 
contar con asistentes competentes para realizar las actividades 
necesarias para la perfecta operatividad del glamping. 
 
Es por esto que se realizará un detalle del perfil, cargo y las 
competencias requeridas para los asistentes del proyecto. 
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Tabla 8: Número de personal necesario 
(Elaboración propia) 
Cargo Cantidad 
Gerente 1 
Jefe Administración 1 
Jefe Restaurant 1 
Administrador Contabilidad 1 
Administrador de Compras 1 
Supervisor de Calidad 1 
Recepcionista 2 
Camarera 2 
Chef 1 
Ayudante de Cocina 2 
Copero 1 
Mesero 2 
 
 
 
 
∼ Gerente:  
 
Ingeniero Civil Industrial o Ingeniero Comercial con 
experiencia en servicios de alojamiento turístico de lujo.  Debe tener 
habilidades de gestión con enfoque hacia la calidad del servicio y el 
cuidado del medio ambiente. Debe ser una persona con las aptitudes 
necesarias para comunicarse con los clientes, proveedores, y los 
trabajadores del Glamping. Debe tener total dominio del idioma inglés. 
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∼ Jefe Administración: 
 
Administrador de empresa con especialización en la calidad 
del servicio. La función que debe cumplir será supervisar las áreas de 
compras, calidad y servicio al cliente, coordinando las actividades del 
Glamping e inspeccionando que estas se cumplan óptimamente. Así 
generar la documentación correspondiente de acuerdo a los procesos y 
la operatividad del Glamping para entregárselo mensualmente al 
Gerente. Debe tener manejo del idioma inglés. 
 
∼ Jefe Restaurant: 
 
Profesional responsable de la gestión y control de los procesos 
referentes a la planificación y organización del restaurant, incluido la 
elaboración de inventario de los materiales necesarios para el correcto 
funcionamiento de este. Asimismo coordinar y gestionar al personal que 
tiene a cargo (chef, ayudantes de cocina, coperos, meseros, etc.). Debe 
generar un registro mensual de la planificación para entregársela al 
Gerente. Debe tener manejo del idioma inglés. 
 
∼ Administrador Contabilidad: 
 
Contador auditor con experiencia en el rubro de los 
alojamientos turísticos. Debe encargarse de toda la función contable del 
Glamping, ya sea compra-venta de productos y servicios, pagos, etc. 
Debe generar un registro financiero mensual para entregárselo al 
Gerente. 
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∼ Administrador de Compras: 
 
Profesional encargado de realizar la gestión de compras y la 
optima entrega de los insumos requeridos por cada área que conforma el 
Glamping. Debe tener un registro del abastecimiento del Glamping con 
el fin de dar a conocer al jefe de administración el reporte necesario. 
Debe tener excelentes relaciones interpersonales puesto que será el 
encargado de vincularse con los proveedores. 
 
∼ Supervisor de Calidad: 
 
Persona con experiencia en el rubro de los alojamientos 
turísticos, encargado de supervisar la adecuada ejecución de las 
camareras, certificando que la limpieza, el orden y el funcionamiento de 
todos los aparatos presentes en las tiendas sea el óptimo. También debe 
generar el reporte de consumo de los turistas dentro de la tienda para el 
correspondiente cobro. 
 
∼ Recepcionista: 
 
Persona con estudio técnico en hotelería y turismo, encargado 
de recibir a los turistas con el mejor servicio y atención, con el fin de 
entregar toda la ayuda que este necesite. Debe gestionar las reservas de 
las tiendas y manejar la disponibilidad de ellas. Debe tener manejo del 
idioma inglés. 
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∼ Camareras: 
 
Personas encargadas de desempeñar las labores de aseo y 
orden de las tiendas del Glamping, también deben encargarse del lavado 
de textiles. Es fundamental que tengan conocimiento de las labores a 
realizar para poder garantizar un servicio de calidad para poder fidelizar 
a los clientes y futuros clientes del Glamping. 
 
∼ Chef: 
 
Profesional con estudios de Gastronomía que cuente con 
experiencia en platos gourmet relacionados a la Región de La Araucanía. 
Debe estar a cargo de la organización y de todos los procesos de la 
cocina, elaborar la carta y dirigir a los ayudantes de cocina, copero y 
meseros, verificando que se cumplan los estándar de calidad de los 
platos y la correcta entrega de estos. 
 
∼ Ayudantes de Cocina: 
 
Personas encargadas de ayudar al chef a preparar los platos, a 
limpiar los utensilios y materiales que se necesiten, mezclar 
ingredientes, emplatar, etc. Son los responsables de agilizar los procesos 
de la cocina.  Deben generar un registro del inventario necesario para la 
cocina con el fin de entregárselo al encargado de compras. 
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∼ Copero: 
 
Personas encargadas de ayudar a limpiar los utensilios que 
usan los turistas en el restaurant, ya sea vasos, platos, cubiertos, etc. 
Mantiene la limpieza de la cocina. 
 
∼ Mesero: 
 
Persona idealmente con experiencia de mesero, encargado de 
atender los pedidos y de servir los platos que pidan los turistas. Es 
importante que conozca cada uno de los platos del restaurant y sus 
ingredientes para ofrecer un servicio completo y de calidad a los 
comensales y así estos disfruten de un servicio de calidad. Es 
importante que al menos 1 de los meseros maneje el idioma inglés. 
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Figura 22: Organigrama 
(Elaboración propia) 
 
 
III.4.2 Organización Jurídica 
 
 
El Glamping contará con una estructura jurídica de Sociedad 
por Acciones SpA. 
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La Sociedad por Acciones es una persona jurídica creada por 
una o mas personas y cuya participación en el capital son representadas 
por acciones. Esta persona puede ser denominada como Administrador, 
o también estas Sociedades pueden ser administradas por un directorio 
o un gerente que sea designado en el estatuto social o bien por la junta 
de accionistas. 
 
De igual modo, el Glamping tendrá la responsabilidad de 
cumplir con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos 
de SERNATUR, el cual es un sistema que consigna todos los servicios 
turísticos inscritos en el Servicio Nacional del Turismo con el fin de 
formar parte de la oferta turística nacional, acceder a capacitaciones y 
beneficios de organismos públicos, conectarse con herramientas de 
fomento asociadas al sector turísticos y ser parte de las acciones de 
promoción de SERNATUR en todos sus canales de atención (Oficinas de 
información turística, sitios web, ferias, entre otros)   
 
Es imprescindible realizar los trámites ante el Servicio de 
Impuestos Internos (SII) y realizar la tramitación de la patente comercial 
del Glamping en la Municipalidad de Villarrica. 
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III.5 Identificación de los factores ambientales asociados al 
proyecto 
 
Los factores ambientales asociados a la implementación del 
Glamping en la comuna de Villarrica, son mas bien bajos dado que 
siempre se buscará la conservación del medioambiente en el cual se 
implementen las tiendas del Glamping, con el fin de minimizar el 
impacto en la flora y fauna de la zona, puesto que el Glamping se basa 
primordialmente en la ecosustentabilidad. También priorizaremos el 
consumo y uso de productos locales y ecológicos. 
 
Se implementará un sistema de gestión de residuos con el fin 
de minimizar la producción de desechos no reciclables y reciclando 
vidrio, cartón, envases, etc. haciendo partícipe en todo momento a los 
turistas.  
 
La reducción del consumo energético se llevará a cabo 
mediante la utilización de ampolletas de bajo consumo en zonas 
exteriores e interiores del Glamping. 
 
Respecto al consumo de agua, se intentará minimizar el 
consumo excesivo de agua mediante reductores de caudal en duchas, 
lavamanos y cocina. Además de utilizar agua de lluvia para regar y a 
futuro poder implementar un sistema que lleve el agua de lluvia a los 
estanques de los baños. 
     
No obstante el sector elegido para el Glamping es zona rural y 
no presenta congestión, el impacto que genera es bajo, debido a que no 
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se encuentra en zona de preservación y además no se va a modificar la 
flora ya que esta genera un valor agregado a la naturalidad del lugar. 
 
A pesar de ello, hay ciertas acciones que podrían generar cierto 
impacto en el medio ambiente, como lo será la emisión de 
contaminantes a la atmosfera provenientes de vehículos de transporte 
propios o de los clientes, incluyendo gases de efecto invernadero.  La 
utilización de productos de limpieza, aerosoles, o ciertos productos 
tóxicos o poco amigables con el medio ambiente.  
El Glamping producirá desechos que generarán un mediano 
impacto en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono, y estos 
desechos se verán aumentados en la zona considerando que se 
incrementará la llegada de turistas que recorran la comuna.    
 
Referente a los servicios turísticos que se puedan 
complementar a la estadía en el Glamping, se puede inferir que 
generarán un bajo impacto medioambiental, puesto que son actividades 
que no generan grandes contaminantes a la atmosfera ni necesitan de 
productos químicamente dañinos. Es sustancial considerar el impacto 
que generan estos servicios, ya que, aunque no pertenezcan al 
Glamping, generamos confianza y fidelizamos a los clientes. 
 
Según lo descrito anteriormente, en efecto existirá impacto 
ambiental, pero es importante y necesario encontrar la manera de 
reducir o mitigar este impacto para que no se vea afectada la flora y 
fauna de la zona.   
 
Por consiguiente, las apreciaciones y alcances establecidos se 
puntualizarán seguidamente: 
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• Sello de Calidad Turística (Sello Q) 
 
El Sello Q es un distintivo que se le entrega a todos los 
prestadores de servicios turísticos que están certificados en alguna de 
las normas de calidad turística.  El Sello de Calidad Turística es 
significado de confianza, transparencia, seguridad, satisfacción de 
expectativas y mejoras del servicio, lo que permitirá diferenciarse de la 
competencia. 
• Sello de Sustentabilidad (Sello S) 
 
El Sello S es un distintivo que se le entrega a los 
establecimientos de alojamiento turístico que hayan desarrollado 
avances en cualquier ámbito de la sustentabilidad. El Sello de 
Sustentabilidad permite diferenciar a las empresas de sus competidores, 
garantizando a los visitantes el compromiso con la sustentabilidad. 
 
En consecuencia a lo explicado anteriormente, es importante 
originar y colaborar con políticas ambientales y desarrollo sustentable 
referente al medioambiente, impulsando una visión responsable y 
consciente con el entorno entre los clientes del Glamping, sus 
colaboradores y trabajadores. 
 
III.6 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e 
insumos  
 
Se tomará en cuenta una inversión inicial referente a la 
compra del terreno en donde se ubicará el Glamping. Se consideró 
necesario una superficie de 1 hectárea, la cual tiene un valor de 
1313,69 UF. 
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Con relación a los costos asociados a la construcción del 
mobiliario del Glamping, se dispondrá de una empresa externa que se 
responsabilizará de efectuar el levantamiento.  
 
Asimismo es esencial hacer un análisis detallado de los 
insumos y suministros necesarios para la adecuada operatividad del 
Glamping. 
 
III.6.1 Insumos  
 
Tabla 9: Insumos (Elaboración propia) 
 
 
 
Tienda Cantidad Precio ($/uni) Monto Total ($)
Caja fuerte electrónica 20x31x20 Yale 12 29.290$             351.480$        
Cama King CIC + respaldo + veladores 12 349.990$           4.199.880$     
Cama 1.5 plaza + respaldo + velador + almohada + plumon8 191.990$           1.535.920$     
Cubrecolchón waterproof King 12 29.990$             359.880$        
Cubrecolchón waterproof 1.5 plaza 8 19.990$             159.920$        
Plumón King 12 26.775$             321.300$        
Juego de Sábanas King 24 17.814$             427.536$        
Juego de Sábanas 1.5 plaza 8 12.720$             101.760$        
Almohadas 48 2.990$               143.520$        
Teléfonos fijos Huawei 12 5.990$               71.880$          
Cafetera 12 19.990$             239.880$        
Frigobar 12 59.990$             719.880$        
Router 12 19.990$             239.880$        
Terraza de Palets reciclado 12 60.000$             720.000$        
Secador de pelo 12 6.990$               83.880$          
Televisor Led 32" HD SmartTV 12 159.000$           1.908.000$     
Sillón 12 99.990$             1.199.880$     
Alfombras 24 59.990$             1.439.760$     
Aire acondicionado 18000BTU 8 439.990$           3.519.920$     
Aire acondicionado 24000BTU 4 579.990$           2.319.960$     
Comedor 12 79.990$             959.880$        
Set lámparas 12 96.000$             1.152.000$     
Decoración 12 75.000$             900.000$        
Otros 12 150.000$           1.800.000$     
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Restaurant y Repcepción Cantidad Precio ($/uni) Monto Total ($)
Horno industrial 1 450.000$           450.000$        
Microondas 1 49.990$             49.990$          
Cafetera industrial 1 499.990$           499.990$        
Abrelatas 1 7.990$               7.990$            
Set de cocina (ollas, wok, sarten, etc.) 2 126.990$           253.980$        
Mesas y sillas 10 100.000$           1.000.000$     
Cocina industrial 1 390.000$           390.000$        
Aire acondicionado 24000BTU 2 579.990$           1.159.980$     
Lámparas 1 559.360$           559.360$        
Lavavajillas 1 329.990$           329.990$        
Sacacorchos 10 5.860$               58.600$          
Exprimidor 1 11.990$             11.990$          
Licuadora 1 119.990$           119.990$        
Procesador de alimentos 1 64.990$             64.990$          
Batidora 1 149.990$           149.990$        
Timer cocina 1 22.990$             22.990$          
Extintor de incendios ABC 4 kilos 1 32.690$             32.690$          
Muebles 1 3.928.770$        3.928.770$     
Refrigerador 1 799.000$           799.000$        
Congelador 1 550.000$           550.000$        
Set de utensilios de cocina 1 148.960$           148.960$        
Set de platos, vajilla y copas 1 357.660$           357.660$        
Equipo de sonido 1 857.093$           857.093$        
Telefono 2 29.990$             59.980$          
Notebook 2 269.990$           539.980$        
Router 1 19.990$             19.990$          
Impresora 2 99.990$             199.980$        
Televisor LED FullHD SmartTV 49" 2 279.990$           559.980$        
Alfombra 2 59.990$             119.980$        
Sistema de intercomunicación 1 5.450.000$        5.450.000$     
Secadora y lavadora industrial 3 729.990$           2.189.970$     
Zona Stress Free Cantidad Precio ($/uni) Monto Total ($)
Base quitasol 14 6.990$               97.860$          
Quitasol 14 19.990$             279.860$        
Silla de playa 15 30.000$             450.000$        
Reposera 10 85.000$             850.000$        
Tinaja de madera 4 1.300.000$        5.200.000$     
Quincho goliat 1 1.590.000$        1.590.000$     
Meson y bancas 2 460.000$           920.000$        
Otros 1 660.000$           660.000$        
TOTAL ($) 55.867.579$  
TOTAL (UF) 2097
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Tabla 10: Total Insumos (Elaboración propia)  
 
 
III.6.2 Suministros 
 
Tabla 11: Total Suministros (Elaboración propia) 
 
  
Monto Total ($) Monto Total (UF)
Tienda $24.875.996 934                    
Restaurant y Recepción $20.943.863 786                    
Zona Stress Free $10.047.720 377                    
TOTAL $55.867.579 2.097              
TOTAL ANUAL ($) TOTAL ANUAL (UF)
Triple Pack  $          7.200.000 270
Publicidad  $          8.850.000 332
Otros  $          4.809.600 181
Agua 1.548.780$           58
Luz 3.080.633$           116
Gas 3.125.123$           117
TOTAL 28.614.136$       1074
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IV. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO  
 
En este capitulo se debe expresar en términos monetarios 
todos los análisis realizados en el estudio técnico, en términos de 
cantidad de materia prima, desechos, cantidad de mano de obra, 
número y capacidad de los equipos, etc. Se debe calcular la rentabilidad 
de la inversión en términos de los índices más utilizados. Se deben 
identificar los riesgos asociados al comportamiento del mercado, al uso 
de las tecnologías, a la asertividad en el cálculo de los costos de 
inversión y a la posible rentabilidad económica inferior a la esperada. 
 
IV.1 Estudio Económico  
 
El estudio económico tiene como objetivo determinar todos los 
cálculos y datos que componen el flujo de caja, con la finalidad de saber 
si el proyecto Glamping tipo Canva en la Comuna de Villarrica, es 
factible o no. Se calcularan los siguientes puntos: 
 
∼ Inversión 
∼ Ingresos 
∼ Costos Fijos 
∼ Costos Variables 
∼ Depreciación 
∼ Capital de Trabajo 
 
Todos los valores monetarios se denotaran en UF, donde 1UF 
es equivalente a $26.640,81 (valor del día 22 de Septiembre de 2017).  
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IV.1.1 Inversión  
 
Para poder llevar a cabo el Glamping es importante disponer 
con todo lo primordial para el apropiado funcionamiento e 
implementación, es por esto que para evaluar la inversión es necesario 
implicar distintos tópicos, entre ellos se enfatiza la inversión del terreno, 
la construcción de las tiendas, restaurant y otros, y los respectivos 
insumos especificados en el anterior capitulo. 
 
Tabla 12: Total Inversión (Elaboración propia) 
 
 
 
IV.1.2 Ingresos 
 
La evaluación de la variable ingresos está dada por la entrada 
monetaria por el servicio de alojamiento Glamping.  
 
Para que sea viable estipular un valor monetario estimativo de 
los ingresos del glamping, es importante cuantificar la conducta del 
mercado del turismo chileno,  distribuidos en 3 tipos: total, potencial y 
meta. 
 
 
 
 
Total ($) Total (UF)
Insumos 55.867.579$       2097,07
Terreno 34.997.766$       1313,69
Construcción 137.148.308$     5148,05
Total 228.013.653$    8558,81
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• Mercado Total 
 
Como se refirió en el capitulo de estudio de mercado, la 
entrada de extranjeros a Chile durante los últimos años va en un 
importante aumento, así se puede notar en el año 2016 ya que 
evidenció un alza notable de turistas al país. Esta alza es debido al 
apoyo del Gobierno en cuanto a presupuesto para realizar 
publicidad, promoción y dar a conocer los destinos turísticos de 
Chile.  
 
Tabla 13: Cantidad de turistas que llegan a  
Chile anualmente (Elaboración propia) 
Año 
Cantidad de Turistas 
Extranjeros por año 
2012 3.554.279 
2013 3.576.204 
2014 3.674.391 
2015 4.478.336 
2016 5.640.700 
 
 
En tanto en el año 2016, los turistas extranjeros que 
ingresaron a Chile de vacaciones mantuvieron un promedio de 7,4 
días de permanencia contribuyendo con un gasto promedio diario de 
US$62,6 por persona, lo que se traduce en un gasto total de 
US$464,4 por persona.15 
                                       
15 http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/ 
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• Mercado Potencial 
 
Para analizar este tipo de mercado, es necesario tomar en 
cuenta el numero de turistas que llegan a la IX Región, 
específicamente con los datos de Araucanía Lacustre, zona en la cual 
se encuentra Huincacara, lugar donde se ubicará el glamping.  
 
En la zona de "Araucanía Lacustre" la permanencia en 
establecimientos de alojamiento turístico durante el año 2015 fué de 
523.975 turistas, quienes son posibles clientes del Glamping.16 
	  
• Mercado Meta 
 
Para realizar un análisis eficaz del mercado meta, es relevante 
indicar que durante el año 2015 la zona "Araucanía Lacustre" estimó 
una tasa de ocupación promedio igual a un 33,1%17.  
 
Según los datos anteriormente vistos, permite efectuar un 
supuesto de la ocupación del Glamping, con un promedio de 33,62% 
el primer año y llegando a un 41% el décimo año, indicándonos un 
incremento de 0,82% cada año. 
 
Al conseguir un elevado numero de pasajeros en el glamping, 
posibilita poder disminuir los costos por operación, debido a que el 
numero de pasajeros es directamente proporcional al numero de ventas 
del servicio. 
 
                                       
16 Cuadros estadísticos EAT serie 2014-2015, SERNATUR. 
17 Instituto Nacional de Estadísticas Araucanía. (www.inearaucania.cl) 
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Es así como se establecen los precios para el servicio de 
alojamiento Glamping: 
∼ Alojamiento por noche:  
Cuenta con servicio "all inclusive", el cual incluye desayuno, 
almuerzo y cena. 
El precio de las tiendas será de $160.000 por noche para 2 
personas y de $250.000 por noche para 4 personas. 
 
Tabla 14: Estimación de Ingresos (Elaboración propia) 
  
 
IV.1.3 Costos Fijos 
 
Los costos fijos están integrados por los insumos 
indispensables para el funcionamiento óptimo del Glamping, a saber, los 
gastos que se requerirán mes a mes, entre ellos se consideran los costos 
por remuneración, costos por suministros (tv cable, internet, telefonía). 
 
Adicionalmente, es importante considerar un costo fijo por 
marketing, el cual se ocupe de financiar todo lo correspondiente a 
publicidad y estrategias esenciales para que las ventas aumenten 
mensual y anualmente. Para este aspecto se tendrá un presupuesto de 
$8.850.000 anual. 
 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Promedio Ocupación % 33,62% 34,44% 35,26% 36,08% 36,90%
Total Ingresos ($) 281.767.416$       288.639.792$      295.512.168$      302.384.544$       309.256.920$      
Total Ingresos (UF) 10576,53 10834,50 11092,46 11350,43 11608,39
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Promedio Ocupación % 37,72% 38,54% 39,36% 40,18% 41%
Total Ingresos ($) 316.129.296$       323.001.672$      329.874.048$      336.746.424$       343.618.800$      
Total Ingresos (UF) 11866,35 12124,32 12382,28 12640,25 12898,21
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También existirán costos fijos por patentes y permisos legales 
que son indispensables para que el glamping funcione correctamente. 
Para este aspecto se dispondrá de $2.022.840 anuales. 
 
Tabla 15: Costos Fijos (Elaboración propia) 
 
 
 
IV.1.4 Costos Variables 
 
Los costos variables que se encuentran en el Glamping son 
aquellos costos sujetos a variaciones dependiendo de la demanda. Estos 
se dividen de la siguiente forma: 
 
• Costos Variables por Desayunos: 
El servicio de desayuno es para todos los clientes del 
Glamping, ya que el pago por noche incluye servicio "all inclusive". 
Este servicio comienza a las 8.00a.m. y finaliza a las 11.00a.m. 
El costo considerado para este concepto es de $2.000 por persona. 
 
• Costos Variables por Almuerzos: 
El servicio de almuerzo es para todos los clientes del 
Glamping, ya que el pago por noche incluye servicio "all inclusive". 
ANUAL
Remuneraciones 84.420.000$       
Suministros 12.009.600$       
Marketing 8.850.000$         
Patentes 2.022.840$         
TOTAL ($) 107.302.440$     
TOTAL (UF) 4.028                  
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Este servicio comienza a las 13.00p.m. y finaliza a las 
16.00p.m. El costo considerado para este concepto es de $5.500 
por persona. 
 
• Costos Variables por Cenas: 
El servicio de cena es para todos los clientes del Glamping, ya 
que el pago por noche incluye servicio "all inclusive". 
Este servicio comienza a las 20.00p.m. y finaliza a las 
23.00p.m. El costo considerado para este concepto es de $2.000 
por persona. 
 
• Costos Variables por WebPay: 
Los costos por concepto de WebPay, residen esencialmente por 
el cobro que se produce por las ventas generadas vía pagina web. 
Para finalidad de este proyecto, se estimará un cargo de un 2,95%. 
También, se considera que en promedio un 85% de las ventas 
serán mediante WebPay, debido a su enfoque socioeconómico y de 
llegada de turistas extranjeros, suponiendo que el 15% restante 
ventas presenciales. 
 
• Costos Variables por Suministros (agua, luz, gas): 
Los costos por concepto de suministros se estiman variables 
ya que el gasto obedece a la ocupación del Glamping, es decir, 
habrán meses de mayor gasto y meses de menor gasto. 
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De esta manera, la sumatoria de los gastos variables 
anteriormente mencionados presentes en el Glamping, se dan a conocer 
en la siguiente tabla:  
 
Tabla 16: Costos Variables (Elaboración propia) 
 
 
IV.1.5 Depreciación 
 
La depreciación es un termino utilizado para reconocer el 
desgaste y la perdida de valor que sufre un bien tangible o un activo por 
el uso que se haga de el con el paso del tiempo. 
 
Es relevante indicar que para efectos del calculo de la 
depreciación, se tomará un 40% como valor residual. 
 
Para obtener la vida útil y la depreciación acelerada de los 
insumos, se utilizaron los datos obtenidos de la pagina de SII18. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
18 http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm 
Total Anual ($) Total Anual (UF)
Desayunos  $       3.617.040 135,77
Almuerzo  $       9.946.860 373,37
Cena  $       3.617.040 135,77
Webpay  $       8.616.241 323,42
Suministros  $       7.754.536 291,08
TOTALES 
ANUALES
 $     33.551.717 1259,41
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Tabla 17: Depreciación (Elaboración propia en base a tabla de SII) 
 
Tienda
Vida Util 
(años)
Depreciación 
Acelerada
Caja fuerte electrónica 20x31x20 Yale 7 2
Cama King CIC + respaldo + veladores 7 2
Cama 1.5 plaza + respaldo + velador + almohada + plumon 7 2
Cubrecolchón waterproof King 3 1
Cubrecolchón waterproof 1.5 plaza 3 1
Plumón King 3 1
Juego de Sábanas King 3 1
Juego de Sábanas 1.5 plaza 3 1
Almohadas 3 1
Teléfonos fijos Huawei 6 2
Cafetera 9 3
Frigobar 9 3
Router 6 2
Terraza de Palets reciclado 7 2
Secador de pelo 9 3
Televisor Led 32" HD SmartTV 6 2
Sillón 7 2
Alfombras 3 1
Aire acondicionado 18000BTU 10 3
Aire acondicionado 24000BTU 10 3
Comedor 7 2
Set lámparas 7 2
Decoración 3 1
Otros 3 1
Restaurant y Repcepción
Vida Util 
(años)
Depreciación 
Acelerada
Horno industrial 9 3
Microondas 9 3
Cafetera industrial 9 3
Abrelatas 7 2
Set de cocina (ollas, wok, sarten, etc.) 3 1
Mesas y sillas 7 2
Cocina industrial 9 3
Aire acondicionado 24000BTU 10 3
Lámparas 7 2
Lavavajillas 9 3
Sacacorchos 7 2
Exprimidor 9 3
Licuadora 9 3
Procesador de alimentos 9 3
Batidora 9 3
Timer cocina 7 2
Extintor de incendios ABC 4 kilos 7 2
Muebles 7 2
Refrigerador 9 3
Congelador 9 3
Set de utensilios de cocina 3 1
Set de platos, vajilla y copas 3 1
Equipo de sonido 6 2
Telefono 6 2
Notebook 6 2
Router 6 2
Impresora 3 1
Televisor LED FullHD SmartTV 49" 6 2
Alfombra 3 1
Sistema de intercomunicación 10 3
Secadora y lavadora industrial 9 3
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IV.1.6 Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo, es el fondo económico que se utiliza para 
seguir reinvirtiendo y logrando utilidades para así mantener la 
operación corriente del Glamping.  
 
Es importante tener este capital disponible a corto plazo, ya 
que el glamping para lograr seguir en marcha, necesita de recursos para 
cubrir insumos, materia prima, remuneraciones, etc. Es por esto que es 
necesario para cubrir las necesidades del Glamping a tiempo. 
 
 
IV.2 Evaluación financiera 
 
En este punto se propone identificar, valorar y comparar entre 
sí los costos y beneficios del proyecto, con el objeto de determinar si es o 
no adecuado desarrollarlo. 
 
Zona Stress Free
Vida Util 
(años)
Depreciación 
Acelerada
Base quitasol 3 1
Quitasol 3 1
Silla de playa 3 1
Reposera 3 1
Tinaja de madera 10 3
Quincho goliat 10 3
Meson y bancas 7 2
Otros 3 1
Construcción
Vida Util 
(años)
Depreciación 
Acelerada
Tienda Matrimonial 10 3
Tienda Familiar 10 3
Restaurant y Recepción 30 10
Stress Free y Estacionamiento 20 6
Terreno - -
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Para conseguir esto de manera acertada y eficiente, se creará 
un flujo de caja con los datos conseguidos en el punto anterior. 
 
 
IV.2.1 Evaluación Proyecto Puro 
 
Se evaluará el proyecto sin financiamiento, es decir, que será 
financiado absolutamente por los socios o los inversionistas que 
quisieran implementar el proyecto. El horizonte de evaluación del 
proyecto será de 10 años. 
 
Para llevar a cabo la evaluación pura del proyecto se tendrá en 
cuenta lo siguiente:  
 
∼ Inversión del proyecto, correspondiente a insumos, terreno y 
construcción. 
∼ Ingresos durante los 10 años de la evaluación. 
∼ Costos fijos durante los 10 años de la evaluación. 
∼ Costos variables durante los 10 años de la evaluación. 
∼ Tasa de impuesto igual a 25% 
∼ Todos los montos ingresados al flujo de caja estarán en UF, con el 
fin de considerar la inflación a lo largo de la proyección establecida. 
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Disponiendo de estos datos, es factible obtener el resultado del 
Flujo de Caja sin financiamiento. Se especifica a continuación: 
 
Tabla 18: Resultados Flujo de Caja  
Puro (Elaboración propia) 
 
 
La inversión total del proyecto comprende a la inversión mas el 
capital de trabajo, el cual corresponde a la diferencia entre los costos 
fijos y los costos variables del año 1. 
 
Al costear la inversión total del Glamping mediante capital 
propio, el VAN que entrega el flujo de caja es de 13.840 UF, al ser este 
valor mayor a cero, se acepta la inversión para el proyecto, es decir, el 
Glamping en la comuna de Villarrica es rentable. 
 
De igual modo, mediante la tasa de descuento igual a 15% que 
hace el VAN cero, se medirá y comparará la tasa de rentabilidad bruta 
anual de este proyecto por unidad monetaria comprendida. Según lo 
anterior, la tasa interna de retorno (TIR) que entrega el flujo de caja puro 
para el Glamping es igual a un 43%, al ser este resultado mayor a la 
tasa de descuento, se acepta la inversión.  
Inversión Total 10.186 UF
Capital Propio 10.186 UF
Tasa de Descuento 15%
TIR 43%
VAN 13840 UF
PayBack 2,0 años
Flujo de Caja Puro
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IV.2.2 Evaluación Proyecto con Financiamiento 
 
Para la evaluación financiera del proyecto con financiamiento, 
se preferirá por un préstamo designado "para fines generales" en el 
Banco Security. Se calcula con el financiamiento del 60% por parte del 
banco y del 40% como capital propio. 
 
Para la evaluación del proyecto con préstamo, es imperioso 
tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 
∼ Inversión del proyecto, correspondiente a insumos, terreno y 
construcción. 
∼ Ingresos durante los 10 años de la evaluación. 
∼ Costos fijos durante los 10 años de la evaluación. 
∼ Costos variables durante los 10 años de la evaluación. 
∼ Tasa de impuesto igual a 25%. 
∼ Financiamiento del 60% banco, 40% capital propio. 
∼ 10 años de duración del préstamo. 
∼ Tasa de interés de un 7,77%. 
∼ Todos los montos ingresados al flujo de caja estarán en UF, con el 
fin de considerar la inflación a lo largo de la proyección establecida. 
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Tabla 19: Datos Flujo de Caja Financiado (Elaboración propia) 
 
 
Con estos datos es obtiene el resultado del flujo de caja 
financiado, que se detalla a continuación: 
 
 
Tabla 20: Resultados Flujo de Caja  
Financiado (Elaboración propia) 
  
 
De la tabla anterior, se puede inferir que se adquiere una 
deuda de 6.112 UF, lo que se ajusta al 60% de la inversión total. 
 
Año Cuota Interes Amortizacion Deuda
0 6.112                
1 901,4                 475               427               5.685                
2 901,4                 442               460               5.226                
3 901,4                 406               495               4.730                
4 901,4                 368               534               4.196                
5 901,4                 326               575               3.621                
6 901,4                 281               620               3.001                
7 901,4                 233               668               2.333                
8 901,4                 181               720               1.613                
9 901,4                 125               776               836                   
10 901,4                 65                 836               0                       
TOTAL 9.014                 2.902            6.112            37.353              
Amortizacion
Inversión Total 10186 UF
Capital Propio 4075 UF
Financiamiento 6112 UF
Tasa de Descuento 15%
TIR 86%
VAN 15855 UF
PayBack 0,74 años
Flujo de Caja Financiado
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Al financiar la inversión mediante un préstamo y capital 
propio, el VAN que entrega el flujo de caja es de 15.855 UF, al ser este 
valor mayor a cero, se acepta la inversión para el proyecto, es decir, el 
Glamping en la comuna de Villarrica es rentable. 
 
De igual modo, mediante la tasa de descuento igual a 15% que 
hace el VAN cero, se medirá y comparará la tasa de rentabilidad bruta 
anual de este proyecto por unidad monetaria comprendida. Según lo 
anterior, la tasa interna de retorno (TIR) que entrega el flujo de caja puro 
para el Glamping es igual a un 86%, al ser este resultado mayor a la 
tasa de descuento, se acepta la inversión.  
 
 
IV.3 Análisis de sensibilidad  
 
Para poder evaluar las distintas perspectivas en las que se 
pudiese encontrar el Glamping, se realizó un análisis de sensibilidad por 
medio de la alteración de las variables mas importantes del proyecto, el 
precio y la tasa de descuento. 
 
• Aumento y disminución de un 5%, 10% y 15% en los precios de los 
servicios: 
 
∼ Optimista 5%: Si se aumenta en un 5% los precios del Glamping 
durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían los 
siguientes resultados: 
 
TIR: 46% 
VAN: 15851 
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∼ Optimista 10%: Si se aumenta en un 10% los precios del 
Glamping durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían 
los siguientes resultados: 
 
TIR: 49% 
VAN: 17862 
 
∼ Optimista 15%: Si se aumenta en un 10% los precios del 
Glamping durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían 
los siguientes resultados: 
 
TIR: 53% 
VAN: 19.874 
 
∼ Pesimista 5%: Si se aumenta en un 5% los precios del Glamping 
durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían los 
siguientes resultados: 
 
TIR: 39% 
VAN: 11829 
 
∼ Pesimista 10%: Si se aumenta en un 5% los precios del Glamping 
durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían los 
siguientes resultados: 
 
TIR: 35% 
VAN: 9818 
 
∼ Pesimista 15%: Si se aumenta en un 5% los precios del Glamping 
durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían los 
siguientes resultados: 
 
TIR: 32% 
VAN: 7.807 
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• Evaluación del proyecto con una variación de la tasa de descuento, 
mediante el rango de 10% a un 20%. 
 
Tasa de descuento VAN 
10%  19811 UF  
11%  18446 UF  
12%  17173 UF  
13%  15986 UF  
14%  14877 UF  
15%  13840 UF  
16%  12869 UF  
17%  11959 UF  
18%  11105 UF  
19%  10303 UF  
20%  9549 UF  
 
 
IV.3.1 Conclusiones del Análisis de sensibilidad  
 
Con respecto a las variables anteriormente descritas, se 
concluye lo siguiente: 
 
• Precio: Al sensibilizar esta variable, se expresa que en todos los 
casos el VAN da positivo, lo que hace el proyecto Glamping sea 
rentable. 
 
• Tasa de Descuento: Al sensibilizar esta variable, se expresa, al igual 
que en la anterior, en todos los casos el VAN es positivo, lo que 
rectifica la rentabilidad del Glamping. 
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Entonces se puede determinar la influencia que tienen las 
variables modificadas del proyecto, en este caso el precio y tasa de 
descuento, dando por conclusión que de los 6 casos analizados, un 
100% asegura un VAN positivo.  
 
Así también, en el caso de la TIR para cada caso analizado, en 
un 100% se presenta una TIR mayor a la tasa de descuento, por lo que 
se puede inferir que el proyecto es seguro y rentable. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES  
 
El principal objetivo de este proyecto se basó en efectuar un 
estudio de prefactibilidad para el funcionamiento de un Glamping tipo 
canva en la Novena Región de Chile. 
 
Con el fin de realizar un buen estudio de prefactibilidad, es 
importante efectuar diferentes evaluaciones, con el propósito de adquirir 
datos para desarrollar un análisis estratégico apropiado. Así se puede 
establecer cuales son las principales amenazas que pueden perjudicar al 
Glamping, al ser esta, la mediana demanda presente en el sector y la 
estacionalidad que existe en el sector turístico, puesto que la demanda 
en periodos extra a vacaciones es considerablemente mas baja que en 
periodos de vacaciones. De esta manera, las oportunidades presentes en 
este proyecto están basadas en la entrega de un servicio distintivo, 
ecosustentable e innovador, considerando continuamente en el 
ecosistema de la zona. 
 
Además al efectuar un estudio de mercado se procuró 
visibilizar de la mejor forma la zona y el lugar especifico para el 
proyecto. Este estudio se elaboró mediante un análisis de oferta, el cual 
indica que no existen grandes competidores de servicio de alojamiento 
turístico innovador en el sector. Igualmente, se realizó un análisis de 
demanda, el cual indica que existe una demanda favorable para la 
realización del proyecto en la zona estudiada, la que se estima que 
aumente ampliamente en función del tiempo, considerando como 
estrategia para fomentar el turismo en la comuna mediante un plan de 
marketing.  
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Para el estudio técnico se estableció donde ubicar el proyecto, 
optando por Huincacara, camino Villarrica - Lican-Ray, Región de la 
Araucanía, como la zona ideal. Además, en este estudio se especificaron 
otros aspectos como el tamaño optimo del Glamping y su 
correspondiente capacidad, los procesos necesarios y el personal 
indispensable para el optimo funcionamiento del proyecto. 
 
Con respecto a la evaluación económica-financiera del 
proyecto, se puede inferir que el proyecto de un Glamping tipo canva en 
Huincacara, se puede implementar. Para determinar esto se deben 
establecer dos situaciones, evaluando un proyecto puro y otro con 
préstamo bancario, para ambas situaciones el Valor Actual Neto (VAN) 
fué positivo. De esta manera, ambas situaciones indican una Tasa 
Interna de Retorno (TIR) mayor a la tasa de descuento, lo que hace muy 
conveniente y beneficioso para poner en funcionamiento el proyecto de 
forma segura y efectiva. 
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VI. GLOSARIO 
 
 
• Turista externo: turista extranjero. 
 
• Turista interno: turista nacional. 
 
• Costos fijos: Corresponden a los gastos que se deben desembolsar 
independientemente del nivel de producción y/o demanda del 
proyecto. 
 
• Costos variables: Corresponden a los costos que se encuentran 
directamente relacionados con la producción y/o demanda del 
proyecto. 
 
• Crédito: Préstamo de una entidad a una persona jurídica o 
natural que se compromete a pagar según condiciones 
establecidas. 
 
• Depreciación: Disminución periódica del valor de un bien. 
 
• Amortización: Corresponde a la reducción del valor sobre un 
activo intangible. 
 
• Amortización del crédito: Corresponde al pago en efectivo de una 
deuda descontando el pago por intereses y gastos asociados. 
 
• VAN: El Valor Actualizado Neto, es un indicador financiero que 
mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un 
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proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión 
inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, 
el proyecto es viable. 
 
• TIR: La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad 
del proyecto utilizada en el presupuesto de capital para medir y 
comparar la rentabilidad de las inversiones. 
 
• Tasa de descuento: Es una medida financiera que se aplica para 
determinar el valor actual de un pago futuro. 
 
• Tasa de interés: Es el monto que el deudor deberá pagar a quien 
le presta el dinero, por el uso de este. 
 
• Flujo de caja: Es la evaluación de los ingresos y egresos de efectivo 
en un periodo determinado. 
 
• PayBack: Tiempo en que se tardará en recuperar la inversión 
inicial de un proyecto mediante los flujos de caja. 
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VIII. ANEXOS  
 
Anexo: Detalle de Remuneraciones, para cálculo de costos fijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo Remuneración Cantidad
Monto total 
Mensual
Gerente  $        1.100.000 1  $    1.100.000 
Jefe Administración  $           940.000 1  $       940.000 
Jefe Restaurant  $           820.000 1  $       820.000 
Administrador Contabilidad  $           630.000 1  $       630.000 
Administrador de Compras  $           520.000 1  $       520.000 
Supervisor de Calidad  $           415.000 1  $       415.000 
Recepcionista  $           460.000 2  $       920.000 
Camarera  $           400.000 2  $       800.000 
Chef  $           650.000 1  $       650.000 
Ayudante de Cocina  $           300.000 2  $       600.000 
Copero  $           280.000 1  $       280.000 
Mesero  $           280.000 2  $       560.000 
TOTAL ($) 8.235.000$     
TOTAL (UF) 309,11
Para Enero y Febrero
Cargo Remuneración Cantidad
Monto total 
Mensual
Gerente  $        1.100.000 1  $    1.100.000 
Jefe Administración  $           940.000 1  $       940.000 
Jefe Restaurant  $           820.000 1  $       820.000 
Administrador Contabilidad  $           630.000 1  $       630.000 
Administrador de Compras  $           520.000 1  $       520.000 
Supervisor de Calidad  $           415.000 1  $       415.000 
Recepcionista  $           460.000 1  $       460.000 
Camarera  $           400.000 1  $       400.000 
Chef  $           650.000 1  $       650.000 
Ayudante de Cocina  $           300.000 1  $       300.000 
Copero  $           280.000 1  $       280.000 
Mesero  $           280.000 1  $       280.000 
TOTAL ($) 6.795.000$     
TOTAL (UF) 255,06
Para Marzo-Diciembre
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Anexo: Detalle de Costos Variables. 
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Anexo: Detalle flujo de caja puro. 
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Anexo: Detalle flujo de caja financiado. 
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